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รายงานของระบบ มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก (x=4.15) และมีความพึงพอใจต่อระบบโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (x=4.08) สาํหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไป ผลปรากฏว่า
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The objectives of this research are to analysis, design and develop the Information System 
to support activities of Nang Loeng Community, Bangkok. Also to install, test and evaluate the 
system. To develop the System Development Life Cycle (SDLC) method is used. To develop and 
implement PHP script language and MySQL database management system are used. And the 
system is installed on the Internet Server. To evaluate the satisfaction, the 2 groups are the 
samples, the first is the group of 19 operation users and the second is the groups of 30 general 
users. Convenience sampling is used for sampling method. Gathered and analyzed the data by 
statistical processing program for Windows software. 
The result of research show that the satisfaction of the first group (19 operation users) 
about input screen a data entry is in a good level (x=4.00). About working process and reporting 
of the system is in a good level (x=4.15), the satisfaction of the group is a good level (x=4.08). 
The satisfaction of the group (43 general users), the results appear in the same level to the 
satisfaction of the first group in every case (x=4.21). So, the research results can be concluded 
that all samples are highly satisfied with this information system. And this system can be installed 
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ส่ง เสริมกิจกรรมชุมชนนางเล้ิง กรุงเทพมหานคร จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการนาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลชุมชน การใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
เป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากช่วยใหข้่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เผยแพร่ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีก
ทั้งยงัพฒันาให้เป็นระบบสารสนเทศท่ีประกอบดว้ย  ฐานขอ้มูลต่างๆ ทาํให้คน้หาขอ้มูลต่างๆ ได้








กรุงเทพมหานคร มีประชากรทั้งส้ิน 5,701,394 คน (สาํนกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 
31 ธ.ค. 2554) เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน มีพื้นท่ีประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
หน่วยการปกครองออกเป็น 50 เขต โดยสภาพพ้ืนท่ีแต่ละเขตมีความแตกต่างกนั ซ่ึงเขตป้อมปราบ
ศตัรูพ่าย เป็นเขตชั้นในท่ีมีความเจริญสูง และมีประชากรทั้งส้ิน 52,481 คน (สํานกัทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง, 31 ธ.ค. 2554)  
ชุมชนนางเล้ิงเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหน่ึงของพระนคร เดิมมีฐานะเป็นอาํเภอ แต่ปัจจุบนั
รวมเขา้ดว้ยกนักบัเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เหลือเพียงช่ือชุมชนเท่านั้น พื้นท่ีปัจจุบนัอยู่ในแขวงวดั
โสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย และแขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ทิศเหนือจรดถนนพิษณุโลก ทิศ
ตะวนัออกจรดถนนหลานหลวง ทิศตะวนัตกจรดถนนราชดาํเนินนอกและทิศใตจ้รดถนนจกัรพรรดิ
พงษ ์
ชุมชนนางเล้ิง หรือชุมชนตลาดนางเล้ิง ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
เดิมมีฐานะเป็นอาํเภอนางเล้ิง ในปี พ.ศ. 2460 ไดถู้กยุบรวมเขา้กบัอาํเภอป้อมปราบศตัรูพ่าย เป็น
ชุมชนเก่าแก่ ท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนาน ตลาดนางเล้ิง ตั้งอยูบ่นถนนนครสวรรค ์เป็นตลาดบก
แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารคาวหวานและขนมโบราณท่ีมีช่ือเสียง เช่น ไส้
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กรอกปลาแนม สาคูไส้หมู ขนมบาเยีย ห่อหมก ขา้วเกรียบปากหมอ้ เป็ดย่าง บะหม่ี ขา้วเหนียว
สังขยา ขนมเปียกปูน ขนมสอดไส้ ฯลฯ ตลาดนางเล้ิงก่อตั้งในสมยัรัชกาลท่ี 5 และเปิดเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2443 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว เสด็จเป็นองคป์ระธานใน
พิธีเปิด  
ตลาดนางเล้ิง เดิมมีช่ือเรียกวา่ “บา้นสนามควาย” ก่อนจะเรียกว่า “อีเล้ิง” ตามช่ือตุ่มชนิดหน่ึง
ของชาวมอญ ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “นางเล้ิง” ในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม นยัว่า เพื่อความสุภาพ













แรกท่ีเปิดให้บริการในสมยัรัชการท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2443 และวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ตลาด
นางเล้ิงมีอายคุรบ 112 ปี ยา่งเขา้ 113 ปี ในยา่นนางเล้ิงน้ีนบัวา่เป็นศูนยร์วมความบนัเทิงใจกลางกรุง 
เพราะเป็นท่ีตั้ งของ ราชตฤณมยัสมาคม (สนามม้านางเล้ิง) โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมธานี ซ่ึง
ชาวบา้นเรียกกนัติดปากว่า “โรงหนงันางเล้ิง” โรงภาพยนตร์แห่งน้ีเป็นอาคารไมส้องชั้น เปิดฉาย
ภาพยนตร์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2461 สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6 จึงมีอายเุก่าแก่กว่า 80 ปี เคยจุจาํนวน
คนดูไดม้ากถึง 300 – 400 คน ภายหลงั เหลือผูดู้เพียงไม่ถึง 10 คน จึงตอ้งเลิกฉายไปเม่ือปี พ.ศ. 
2536 ปัจจุบนัเป็นเพียงโกดงัเกบ็ของ 
ตั้ งแต่คร้ังหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์บริเวณ 2 ฝ่ังถนน
นครสวรรค ์มากข้ึน เม่ือเกิดแหล่งชุมชน ตลาดนางเล้ิง อาคารพาณิชย ์เหล่าน้ี จึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้





นอกจากน้ี ยงัไดเ้กิดสถานพยาบาล ท่ีทนัสมยัข้ึน คือ โรงพยาบาลมิชชัน่ และเกิดสถานศึกษาข้ึน
หลายแห่ง เช่น สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ซ่ึงประชาชนทัว่ไปรู้จกั
ในนาม "พณิชยพ์ระนคร"  ซ่ึงเป็นสถานศึกษาดา้นวิชาชีพพณิชยการอนัเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาแต่
อดีต ปัจจุบนัไดย้กฐานะข้ึนเป็น  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนยพ์ณิชยการพระนคร ตั้งอยูบ่ริเวณวงัสน หรือวงันางเล้ิง ซ่ึงเป็นวงัของพระองคเ์จา้อาภากรเกียรติ
วงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ ชาวชุมชนนางเล้ิงเรียกพระองค์ว่า “เสด็จเต่ีย” ทรงเป็นท่ีรัก 
เคารพเทิดทูน ของทุกๆ คน และทรงเป็นพระบิดาแห่งราชนาวีไทย อีกดว้ย นอกจากน้ียงัมี โรงเรียน
ราชวินิตมธัยม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานกาํเนิด เม่ือ พ.ศ. 2520 ตั้งอยูต่รงขา้ม
กบั “พณิชยการพระนคร”  
สมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดย้บุอาํเภอสามยอดรวมกบัอาํเภอป้อมปราบศตัรู
พ่าย พ.ศ. 2460 ให้ยุบอาํเภอนางเล้ิง ถนนหลานหลวง (หน้าโรงแรมราชศุภมิตร) ตาํบลโสมนัส 
ต่อมา พ.ศ. 2514 ไดย้า้ยอาํเภอป้อมปราบศตัรูพ่าย จากถนนหลานหลวง ไปอยูท่ี่ เลขท่ี 50 ถนนศุภ
มิตร แขวงวดัโสมนัส และเปล่ียนจากอาํเภอ เป็นเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ท่ีมีพื้นท่ีการปกครอง 
แบ่งเป็น 5 แขวง คือ แขวงป้อมปราบ แขวงวดัเทพศิรินทร์ แขวงคลองมหานาค แขวงบา้นบาตร 
แขวงวดัโสมนสั และมีชุมชนในเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 16 ชุมชน ไดแ้ก่  
ชุมชน วดัโสมนสั  ตั้งอยูถ่นนกรุงเกษม ติดวดัโสมนสัวรวิหาร แขวงวดัโสมนสั 
ชุมชน ศุภนิมิต 1   ติดกบัตลาดนางเล้ิง บริเวณซอยนางเล้ิง 1 แขวงวดัโสมนสั 
ชุมชน ศุภนิมิต 2  ติดกบัตลาดนางเล้ิง เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
ชุมชน วดัสุนทรธรรมทาน ถนนพะเนียง แขวงวดัโสมนสั 
ชุมชน จกัรพรรดิพงษ ์  ถนนจกัรพรรดิพงษ ์แขวงวดัโสมนสั 
ชุมชน สิตาราม ตั้งอยูร่ะหวา่งถนนจกัรพรรดิพงษ ์กบั วดัสิตาราม แขวงคลองมหานาค 
ชุมชน หลงัศูนยก์ารคา้วรจกัร ตั้งอยูท่ี่ถนนศูนยก์ารคา้วรจกัร (ตรงขา้มวดัสระเกศฯ) 
ชุมชน มสัยดิมหานาค  ตั้งอยูห่ลงัมสัยดิมหานาค ใกลต้ลาดโบเ๊บ ๊แขวงคลองมหานาค 
ชุมชน ดาํรงรักษ ์ ตั้งอยูถ่นนดาํรงรักษ ์ใกลก้รมประชาสงคเ์คราะห์ แขวงคลองมหานาค 
ชุมชน วฒิุชยั ตั้งอยูถ่นนดาํรงรักษ ์ติดกบักรมประชาสงเคราะห์ แขวงคลองมหานาค 
ชุมชน วดัสระเกศ ตั้งอยูใ่นซอยคลองถมวดัสระเกศ แขวงบา้นบาตร 
ชุมชน บา้นบาตร ตั้งอยูใ่นซอยบา้นบาตร แขวงบา้นบาตร 
ชุมชน บา้นดอกไม ้ ตั้งอยูห่ลงัตลาดวรจกัร ซอยบา้นดอกไม ้แขวงบา้นบาตร 
ชุมชน วงัแดง ตั้งอยูต่รอกหิรัญ ตรงขา้มคลองถม 
ชุมชน ตรอกมะขาม ตั้งอยูถ่นนสนัติไมตรี วงเวียน 22 กรกฎา แขวงเทพศิรินทร์ 
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กวา้งขวาง มีเพียงการแนะนาํร้านอาหาร ร้านขนม หรือรู้จกัสนามมา้นางเล้ิง (ราชตฤณมยัสมาคม) 
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรมอนัทรงคุณค่า ท่ีควรเผยแพร่ไป
ทัว่โลก ยงัไม่มีการดาํเนินการพฒันาทั้งระบบฐานขอ้มูลและการเผยแพร่อยา่งเป็นระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในปัจจุบนัไดก้า้วหนา้ไปมาก เป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงชีวิตของผูค้น 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ต เทคโนโลยส่ืีอสารโทรคมนาคม เป็นส่วนสาํคญัใน
การเผยแพร่ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา วิสาหกิจ
ชุมชน รวมถึง องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กวา้งไกล การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน จะทาํให้ชุมชนเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางยิ่งข้ึน และเป็นการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของ
ชุมชนใหค้งอยู ่สามารถสืบคน้ไดต่้อไปในภายหนา้  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1.2.1  เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเล้ิง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลสาํหรับชุมชน 
1.2.3 สามารถเพ่ิม ลด เปล่ียนแปลง แกไ้ข คน้หา ขอ้มูลไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง 
1.2.4 สามารถเผยแพร่กิจกรรมของชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนผา่นเวบ็ไซต ์ 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจัิย 
1.3.1  พฒันาระบบดว้ยเวบ็เบส ท่ีสามารถจดัการฐานขอ้มูลและเวบ็ไซตไ์ด ้
1.3.2 ขอ้มูลในการพฒันาระบบ จาํกดัในส่วนชุมชนนางเล้ิง เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
กรุงเทพมหานคร 
1.3.3 ประชากร คือ ประชาชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จาํนวน 52,481  คน (สํานัก
ทะเบียนราษฎร์ : 2554)  
1.3.4 กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรในชุมชนนางเล้ิง เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย วิธีเลือกแบบ






1.4.1 องค์ความรู้ชุมชน คือ ขอ้มูลท่ีสําคญัของชุมชน เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงมี
ประวติัความเป็นและมีการสืบทอดขอ้มูลเหล่านั้นมาจนถึงปัจจุบนั ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
นาํมาเผยแพร่ ถือเป็นองคค์วามรู้ เพื่อเป็นวิทยาทานใหก้บับุคคลท่ีสนใจ 
1.4.2 Administrator คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการขอ้มูลบนเวบ็ไซตแ์ละมีสิทธ์ิใน
การควบคุมดูแลการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบทั้งหมด เช่น การอพัโหลด (Upload) ขอ้มูล 
การลบ (Delete) ขอ้มูล การแกไ้ข (Update) ขอ้มูลภายในเวบ็ไซต ์เรียกกนัทัว่ไปว่า 
ผูดู้แลระบบ 
1.4.3 CMS (Content Management System) คือ ระบบท่ีนาํมาช่วยในการสร้างและบริหาร
เว็บไซต์สําเร็จรูป เพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพฒันา (Development) บริหาร 
(Management) เวบ็ไซต ์ในเร่ืองของกาํลงัคน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใชใ้นการ
สร้าง  การควบคุมดูแลเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่จะนําเอาภาษาสคริปต์ (Script 
Languages) ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาใช ้ปัจจุบนัซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ร้าง CMS มีหลากหลาย 
เช่น PostNuke, PHP-Nuke, Mambo, eNvolution, MD-Pro, XOOPs, OpenCMS, 
Plone, JBoss, Drupal เป็นตน้ 
1.4.4 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทาํ
หน้าท่ีให้บริการขอ้มูล ในรูปแบบของส่ือผสมผ่านระบบเครือข่าย โดยสามารถ
แสดงผลผ่านโปรแกรมอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ คอมพิวเตอร์ท่ีทาํหน้าท่ีเป็น Server 
นั้น จะใชเ้คร่ืองระดบั PC (Personal Computer) ไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัปริมาณของขอ้มูล ความซบัซอ้นของงาน ตลอดจนระยะทาง Server มีหนา้ท่ี
สนบัสนุนคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย การเกบ็ขอ้มูลจาํนวนมาก และ โปรแกรมประยกุต์
ต่างๆ แลว้ส่งป้อนใหแ้ก่ลูกข่ายตามความตอ้งการของแต่ละ Client  
1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 เวบ็ไซตชุ์มชนนางเล้ิง เป็นท่ีแพร่หลาย ช่วยใหน้างเล้ิงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปอยา่ง
เป็นระบบ 
1.5.2 ชุมชนอ่ืนๆ สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางเผยแพร่กิจกรรมของชุมชนได ้











2.4 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์และการตรวจสอบคุณภาพ  
2.5 การพฒันาฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ 
2.6 เทคโนโลยเีครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2.7 ระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL 
2.8 โปรแกรมภาษาสคริปต ์PHP 
2.9 เวบ็เบสเทคโนโลย ี
2.10 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล phpMyAdmin 
2.11 โปรแกรมพฒันาเวบ็เพจ Adobe Dreamweaver 
2.11  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การเผยแพร่กจิกรรมของชุมชนผ่านทางเวบ็ไซต์ 
เครือข่ายใยแมงมุม หรือ ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ เวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) เป็นเทคโนโลยี
ท่ีออกแบบมาใหเ้ป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ เรียกโดยยอ่ว่า “เวบ็” ความสามารถของเทคโนโลยเีวบ็ 
มีความสามารถในการทาํงานหลายรูปแบบและหลากหลายมากยิ่งข้ึน ทาํให้การประยุกต์ใชง้าน
ต่างๆ บนเวบ็เป็นไปอยา่งหลากหลาย ตั้งแต่การประกาศข่าวสารธรรมดา ไปจนถึงการทาํธุรกรรม 
การคา้ขายบนเวบ็ หรือท่ีเรียกว่า พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ตวัอยา่งของการประยกุตใ์ชง้านท่ีแสดงให้
เห็นถึงการใชเ้ทคโนโลยขีองเวบ็ไดแ้ก่ กระดานข่าว (Newsletter) เอกสารประชาสัมพนัธ์ (Catalog/  
Brochure) ห้องแสดงสินคา้ (Showroom) ศูนยใ์ห้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Service 
Center) การศึกษาทางไกล (Distance Education) ธุรกิจออนไลน์ (Online Business) เป็นตน้ (ทธฤษ
พงษ ์เฟ่ืองวฒิุ, 2543) 
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2.1 สารสน เทศและระบบสารสนเทศ  
ระบบ (System) คือ กระบวนการต่างๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งขบวนการเหล่านั้น และเช่ือมต่อกนัเพื่อทาํงานใดงานหน่ึงใหบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ้
ระบบ (System) คือ กลุ่มขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีทาํงานร่วมกนั เพือ่จุดประสงคอ์นัเดียวกนั 
ลกัษณะของระบบ 
ระบบมีลกัษณะท่ีควรรู้และศึกษา ดงัน้ี 
1.   ระบบหมายถึง การรวมของส่วนย่อยๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตั้งแต่ 1 ส่วนข้ึนไป เป็นหน่วย
เดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ หรือมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน เช่น ระบบราชการแผ่นดิน
ประกอบดว้ยกระทรวง ทบวง กรม และ กองต่างๆ หรือ ระบบสุริยะจกัรวาล ประกอบดว้ย ดวงดาว
ต่างๆ ท่ีอยูก่นัเป็นกลุ่มเดียวกนั 
2.  ระบบ หมายถึง ระบบการทาํงานขององคก์ารต่างๆ ท่ีประกอบดว้ยระบบย่อยๆ หลาย
ระบบรวมกนัและทาํงานร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งมีการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อประโยชน์หรือ
โดยมีวตัถุ ประสงคร่์วมกนัหรืออยา่งเดียวกนั เช่น ระบบโรงเรียน ระบบโรงพยาบาล ระบบธนาคาร 
ระบบบริษทั ระบบหา้งร้านเป็นตน้ 
3.  การทาํงานของหน่วยย่อยต่างๆ ของระบบ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งประสานกนั 
โดยมีวตัถุประสงคห์รือความมุ่งหมายร่วมกนัหรืออย่างเดียวกนั ในองคก์รหน่ึง อาจแบ่งออกเป็น
หลายฝ่าย  หรือหลายแผนก  โดยแต่ล่ะฝายหรือแต่ล่ะแผนกจะมีหน้าท่ีในการทํางานเพ่ือ
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั  
4.  ระบบอาจถูกจาํแนกเป็นประเภทใดประเภทหน่ึง หรือ หลายประเภท ทั้งน้ี สุดแต่ว่าใคร
เป็นผูจ้าํแนก จะเห็นว่าควรแบ่งหรือควรจะจดัเป็นประเภทใด เช่น เป็นระบบเปิด หรือ ระบบปิด 
ระบบเคร่ืองจกัร หรือ ระบบก่ึงเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 
องคป์ระกอบของระบบ โดยทัว่ ๆไปแลว้มกัจะแบ่งองคป์ระกอบ ออกเป็น 2 องคป์ระกอบ
ใหญ่ ๆ คือ 
1.  องคป์ระกอบแบบ 6 M 
-Man  หมายถึง   คน 
-Money หมายถึง เงิน 
-Material หมายถึง วสัดุ 
-Machine หมายถึง เคร่ืองจกัร 
-Management  หมายถึง การบริหารระบบ 
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-Morale หมายถึง ขวญัและกาํลงัใจ 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.1  Man หมายถึง บุคลากร หรือ ผูท่ี้จะตอ้งเก่ียวขอ้งกะระบบงาน หรือหมายถึงทุกคนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบนัน่เอง อาจจะประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ซ่ึงจะมีทั้งผูบ้ริหาร ระดบัสูง 
ระดบักลาง และระดบัปฏิบติังาน และอาจจะประกอบดว้ยนกัวิชาการในระดบัต่างๆ แต่จะนบัรวม
ลูกค้าหรือ ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสําคญัไม่น้อยของระบบด้วยหรือไม่ ก็ย่อมสุดแล้วแต่
นกัวิชาการทางดา้นบริหารระบบจะตดัสินใจ 
1.2  Money หมายถึง เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีค่าเป็นเงินของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงิน
หมุนเวียน เงินค่าใชจ่้าย หรือเงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ เหล่าน้ี เป็นตน้ ถา้การเงินของระบบไม่ดีพอ 
แลว้ ระบบนั้นย่อมจะประสบกบัความยุ่งยากได ้เพราะฉะนั้น ระบบธุรกิจทุกชนิดจะตอ้งมีความ
ระมดัระวงั ในเร่ืองของการเงินเป็นพิเศษ 
1.3  Material หมายถึง ตวัสินคา้หรือ วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ ซ่ึงเป็นอีกองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีมีความสาํคญัของระบบไม่นอ้ย ปัญหาในเร่ือง Material หรือสินคา้และวสัดุน้ี มี 2 ประการ
ใหญ่ๆ 
1.3.1  ประเภทแรกเป็นการขาดแคลนวสัดุ เช่น การขาดวตัถุดิบสําหรับใชใ้นการ
ผลิตสินคา้ ของโรงงานอุตสาหกรรม  
1.3.1  ประการท่ีสอง คือ การมีวตัถุดิบมากเกินตอ้งการ เช่น มีสินคา้ท่ีจาํหน่าย หรือ
ขายไม่ออกมากเกินไปนัน่เอง 
1.4  Machine หมายถึง เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นโรงงาน หรือใน
สาํนกังาน ซ่ึงนบัวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีสร้างปัญหา ใหก้บัระบบอยา่งสาํคญัอีกเช่นกนั  
1.5   Management หมายถึง การบริหารจดัการระบบ ซ่ึงเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีทาํให้ระบบ
เกิดปัญหา เพราะการบริหารท่ีไม่ดีหรือการบริหารท่ีไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ของสภาวะแวดลอ้ม 
หรือไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจและการเมือง  
1.6   Morale หมายถึง ขวญัและกาํลงัใจของบุคคลในระบบ หรือหมายถึง ค่านิยมของคน
ท่ีมีต่อระบบหรือต่อองคก์รมากกว่า ซ่ึงเป็นค่านิยม ของคนในระบบท่ีมีขวญัและกาํลงัใจ ในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.  องค์ประกอบแบบ 4 ส่วน  
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2.1   Input ขอ้มูล หรือ ระบบขอ้มูลท่ีใชเ้ขา้สู่ระบบเพื่อประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือเพื่อการตดัสินใจ ขอ้มูลหลายอย่างมีอยู่หลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบสัง่ซ้ือสินคา้เป็นตน้ 
  






 การ Updateขอ้มูล 
 การประมวลผลขอ้มูลเพื่อใหไ้ด ้Output 
2.3   Output   ผลการปฏิบติังานต่างๆ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผล 
 ใบรายงานต่างๆ จากการปฏิบติังาน 
 ใบบนัทึกการปฏิบติังาน 
 การทาํทะเบียนและบนัชีต่างๆ 
2.4  Feedback ขอ้มูลยอ้นกลบัหรือผลสะทอ้นท่ีไดจ้ากการปฏิบติังาน 
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ระบบ (System) หมายถึง การนาํองคป์ระกอบต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ คน (People) ทรัพยากร 
(Resource) แนวคิด (Concept) และ กระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทาํงานร่วมกนัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ซ่ึงในโลกน้ีมีระบบอยูด่ว้ยกนัมากมายหลาย
ระบบ เช่น ระบบการเรียนการสอน ระบบบญัชี ระบบจดัซ้ือ และระบบสารสนเทศ เป็นตน้ โดย
ภายในระบบอาจประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยต่าง ๆ ท่ีตอ้งทาํงานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
เดียวกนั  
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง การรวบรวมองคป์ระกอบต่างๆ (ขอ้มูล 
การประมวลผล การเช่ือมโยง เครือข่าย) เพื่อนาํเขา้ (Input) สู่ระบบใดๆ แลว้นาํมาผา่นกระบวนการ
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บางอยา่ง (Process) ท่ีอาจใชค้อมพิวเตอร์ช่วยเพ่ือเรียบเรียง เปล่ียนแปลงและจดัเก็บ เพ่ือให้ได้












ภาพที ่2-1  แสดงกระบวนการทาํงานของระบบสารสนเทศ  
 
Input คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลหรือองคป์ระกอบของระบบ เช่น ขอ้มูล (Data) หรือ 
สารสนเทศ (Information) เพื่อนาํไปทาํการประมวลผลต่อไป เช่น การเก็บขอ้มูลท่ีเป็นคะแนนสอบ
ของนกัศึกษา เพื่อท่ีจะนาํไปสู่การคาํนวณใหเ้ป็นเกรด การ Input ขอ้มูลอาจจะกระทาํไดโ้ดยใชมื้อ
หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็ไดข้ึ้นอยู่กบัองคก์รนั้นๆ หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์นาํเขา้ขอ้มูล (Input 
Device) อ่ืนๆ เช่น สแกนเนอร์ เคร่ืองบนัทึกเสียง เป็นตน้  
Processing คือ การประมวลผล เป็นการเปล่ียนแปลง หรือแปรสภาพ ขอ้มูลนั้นท่ีนาํเขา้สู่
ระบบ (Input) เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ (Output) ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นการตดัสินใจไดโ้ดยการเปล่ียนแปลง 
หรือแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นการคาํนวณ เปรียบเทียบหรือวิธีการอ่ืนๆ ก็ได ้ เช่น  จากคะแนนสอบ
ของนกัเรียน  เม่ือนาํเขา้สู่ระบบแลว้ทาํการแปรสภาพคะแนนโดยการคาํนวณให้เป็นเกรด และ
จดัเกบ็ไวเ้พื่อใชใ้นการออกรายงานผลการเรียนของนกัศึกษาต่อไป  
Output คือ ผลลพัธ์ท่ีไดเ้น่ืองจากการประมวลผลขอ้มูลหรือสารสนเทศ แสดงอยูใ่นรูปแบบ
ของรายงาน (Report) หรือเป็นแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานทางธุรกิจต่อไป เช่น 
รายงานผลการเรียนของนกัศึกษาซ่ึงไดจ้ากการคาํนวณเกรดจากคะแนนสอบทั้งหมดของนกัศึกษา 
รายงานยอดการสั่งซ้ือวตัถุดิบรายเดือน รายงานยอดค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็รายสัปดาห์ (Petty Cash) 
เป็นตน้  
Feedback 






















































































































































































1.  ความถูกตอ้ง (Accurate) สารสนเทศจะตอ้งไม่นาํขอ้มูล (Data) ท่ีผดิพลาดเขา้สู่ระบบ 
เพราะเม่ือนาํไปประมวลผลแลว้ จะทาํใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีผดิพลาดตามไปดว้ย ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ 
"Garbage in - Garbage out (GIGO)  
2.  ความสมบูรณ์ (Complete) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งมีขอ้มูลในส่วนสาํคญัครบถว้ย เช่น ถา้
เป็นรายงานการส่ังซ้ือวตัถุดิบรายเดือน หากไม่มียอดสั่งรวมแลว้ ก็ถือว่าเป็นสารสนเทศท่ีไม่
สมบูรณ์  
3.  ความคุม้ทุน (Economical) สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งผา่นกระบวนการท่ีมีตน้ทุนนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบักาํไรท่ีไดจ้ากการผลิต  
4.  ความยดืหยุน่ (Flexible) จะตอ้งสามารถนาํสารสนเทศไปใชไ้ดก้บับุคคลหลายกลุ่ม เช่น 
รายงานยอดคงเหลือของวตัถุดิบท่ีมีอยูจ่ริง สามารถนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือสั่งซ้ือวตัถุดิบได้
โดยฝ่ายจดัซ้ือ สามารถนาํไปใชใ้นการคาํนวณการลงทุนไดแ้ละสามารถนาํไปใชใ้นการคาํนวณ
ยอดขายได ้เป็นตน้  
5.  ความเช่ือถือได ้ (Reliable) ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศนั้นข้ึนอยูก่บัการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจาก แหล่งท่ีมาท่ีเช่ือถือได ้ 
6.  ตรงประเด็น (Relevant) สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความสัมพนัธ์กบังานท่ีตอ้งการวิเคราะห์ 
หากเป็นสารสนเทศท่ีไม่ตรงประเดน็จะทาํใหเ้สียเวลาในการทาํงาน  
7.  ความง่าย (Simple) สารสนเทศท่ีดีตอ้งไม่ซบัซอ้น กล่าวคือ ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ
เพราะความซบัซอ้นคือการมีรายละเอียดปลีกยอ่ยมากเกินไป จนทาํใหไ้ม่ทราบความสาํคญัท่ีแทจ้ริง
ของสารสนเทศท่ีใชใ้นการตดัสินใจนั้น  
8.  ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั (Timely) ตอ้งเป็นสารสนเทศท่ีมีความทนัสมยัอยู่
เสมอ เม่ือตอ้งการใชเ้พ่ือการตดัสินใจจะทาํใหมี้ความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน เช่น ยอดจาํหน่ายเส้ือกนั
หนาวในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ไม่อาจนาํมาประมารการยอดจาํหน่ายของเส้ือ
ชนิดเดียวกนัในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมได ้ 
9.  ตรวจสอบได ้(Verifiable) สารสนเทศท่ีดีตอ้งสามารถตรวจสอบความถูกได ้โดยอาจรวจ
สอบจากแหล่งท่ีมาของสารสนเทศ เป็นตน้  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผสมผสานการใชง้านระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ กบั เทคโนโลยทีางการส่ือสาร (ขอ้มูล ภาพ เสียง และเครือข่าย เพื่อช่วย
ใหก้ารติดต่อส่ือสารและการส่งผา่นขอ้มูลมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  
ตวัอยา่งของเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยผา่นโทรศพัท ์มือถือ (WAP) 





ต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นดา้นการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ ช่วยในการทาํรายงานต่าง ๆ 
เพื่อนาํเสนอขอ้มูลช่วยประมูลท่ีเกิดข้ึนประจาํวนัในธุรกิจ ช่วยวิเคราะห์หาทางออกของปัญหา เป็น
ตน้ การแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่  
1. ระบบการประมวลผลขอ้มูล (Transaction Processing Systems: TPS)  
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information System: MIS)  
3. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems: DSS)  
4. ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Systems: ES)  
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือสาํนกังาน (Office Information Systems: OIS)  
6. ระบบสารสนเทศส่วนบุคคลและสารสนเทศเพ่ือการทาํงานเป็นกลุ่ม (Personal and Work 
Group Information Systems)  
ระบบการประมวลผลข้อมูล (Transaction Processing Systems : TPS)  
เป็นระบบท่ีช่วยในการจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลท่ีเกิดจากเหตุการณ์ประจาํวนัของธุรกิจ 
หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า Data Processing System เช่น การจดัซ้ือวตัถุดิบ ยอดสั่งซ้ือสินคา้จาก
ลูกคา้ ยอดขาย การส่งของ การจอง ลงทะเบียน การออกใบแจง้รายการสินคา้ (Invoice) ใบสาํคญั
จ่ายเงิน เป็นตน้  
คุณลกัษณะของระบบการประมวลผลขอ้มูล  
1. สามารถจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนประจาํวนัของการดาํเนินธุรกิจได ้เช่น ประวติัลูกคา้ รายการ
สัง่ซ้ือสินคา้จาก ลูกคา้  




3. บาํรุงรักษาขอ้มูล (Data maintenance) โดยการปรับปรุงขอ้มูล (เพิ่ม ลบ แกไ้ข) ใหเ้ป็น
ปัจจุบนัมากท่ีสุดไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนแปลงของราคาสินคา้ ช่ือท่ีอยูข่องลูกคา้ รหสัสินคา้ เป็นตน้  
สาํหรับนกัวิเคราะห์ระบบท่ีทาํการวิเคราะห์และออกแบบการประมวลผลขอ้มูลน้ี ส่ิงท่ีตอ้ง
คาํนึงถึง ไดแ้ก่  
1. เวลาท่ีใชใ้นการตอบสนองการทาํงาน (Response time) ตอ้งมีความรวดเร็ว  
2. ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลจาํนวนมาก  
3. ความถูกตอ้ง (Accuracy)  
4. ความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency) กรณีท่ีมีการประมวลผลพร้อมกนัจากผูใ้ชห้ลาย
คน  
ลานนา ดวงสิงห์ (2543) สรุปไวว้่า  ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ (Data Processing 
Systems : DPS) คือการประมวลผลขอ้มูลท่ีมีการรวบรวมข้ึนในแต่ละงานขององคก์ร ขอ้มูลจะถูก
เก็บไวใ้นลกัษณะของแฟ้มขอ้มูล (File) ประมวลผลและปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลในช่วงเวลาของการ
ทาํงานนั้น ๆ เป็นลกัษณะงานประจาํ ผลลพัธ์ท่ีออกมาอยูใ่นรูปของรายงานหรือเอกสารของการ
ปฏิบติังาน เช่น รายงานสินคา้ท่ีข่ายในแต่ละวนั แยกตามประเภทสินคา้ เป็นตน้ เหมาะสาํหรับ
ผูบ้ริหารใชใ้นการตรวจสอบรายละเอียดของการปฏิบติังานประจาํต่าง ๆ แต่ละงานในแต่ละวนั  





ไดส้ําเร็จและใชง้านไดน้านท่ีสุดนั้น จะตอ้งดาํเนินการตามวงจรการพฒันาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) มีขั้นตอนโดยสังเขปดงัน้ี (กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และ พนิดา 
พานิชกลุ, 2546)  














โครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และตรงกบัวตัถุประสงค ์ (Objective) ขององคก์รนสถานการณ์ปัจจุบนั
มากท่ีสุด 
ตารางที ่2-1  สรุปการทาํงานในขั้นตอนการคน้หาและการเลือกสรรโครงการ (Project 
Identification/Selection) 
กิจกรรม ตวัอยา่งแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช ้ 
1. คน้หาโครงการพฒันาระบบท่ีเห็นสมควร
ไดรั้บการพฒันา  
2. จาํแนกและจดัลาํดบัโครงการ  
3. เลือกโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
ตารางเมตริกซ์ (Matrix Table)  
 





โครงการ โดยศึกษาความเป็นไปได ้ กาํหนดระยะเวลาดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนและกิจกรรม เพื่อ
นาํเสนอต่อผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัใหด้าํเนินการในขั้นตอนต่อไป  
ตารางที่ 2-2   สรุปการทาํงานในขั้นตอนการเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ (Project Initiating and 
planning) 
กิจกรรม  ตวัอยา่งแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช ้ 
1. เร่ิมโครงการ  
2. เสนอแนวทางเลือกในการนาํระบบใหม่
มาใชง้าน  
3. วางแผนโครงการ  
- เทคนิคการรวบรวมสารสนเทศและ





 (Cost-Benefit Analysis)  
- PERT Chart  




ดงักล่าว ดว้ยการใชแ้บบจาํลองต่างๆ ช่วยในการวิเคราะห์ 
2.2.1 เร่ิมจากทาํการศึกษาถึงขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบหรือระบบปัจจุบนัว่าเป็นไป
อยา่งไรบา้ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร  หลงัจากนั้นจึงรวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ช้
ระบบ โดยอาจจะมีการใชเ้ทคนิคในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น การออกแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าทาํการวิเคราะห์ดว้ยการจาํลองแบบขอ้มูลเช่นการออก
แบบจาํลองขั้นตอนการทาํงานของระบบ (Process Model) แบบจาํลองขอ้มูล (Data Model) โดยมี
การใชเ้คร่ืองในการจาํลองแบบชนิดต่าง ๆ เช่น แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) 
แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Entity Relationship Diagram) เป็นตน้ 
ตารางที ่2-3  สรุปการทาํงานในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
กจิกรรม  ตัวอย่างแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคทีใ่ช้  
1. ศึกษาขั้นตอนการทาํงานของระบบเดิม  
2. กาํหนดความตอ้งการในระบบใหม่จาก
ผูใ้ชร้ะบบ  
3. จาํลองแบบขั้นตอนการทาํงาน  
4. อธิบายขั้นตอนการนทาํงานของระบบ  
5. จาํลองแบบขอ้มูล  
 
- เทคนิคการรวบรวมสารสนเทศและ
ขอ้เทจ็จริง (Fact-Finding and Information 
Gathering)  
- แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow 
Diagram)  
- แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล (E-
R Diagram)  
- พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)  
- ตวัตน้แบบ (Prototyping)  
- ผงังานระบบ (System Flowcharts)  
- เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ












(System Design Specification) ท่ีสามารถนาํไปเขียนโปรแกรมไดส้ะดวกข้ึน  เช่น การออกแบบ
ส่วนนาํเขา้ขอ้มูลและผลลพัธ์นั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีเป็น Data Flow ท่ีปรากฏอยูบ่นแผนภาพกระแส
ขอ้มูลในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ  
ตารางที ่2-4  สรุปการทาํงานในขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
กิจกรรม  ตวัอยา่งแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช ้ 
1. ออกแบบแบบฟอร์มขอ้มูลและรายงาน 
(Form/report)  
2. ออกแบบ User Interface  
3. ออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัตรรกะ  
 
- แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow 
Diagram)  
- แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล (E-
R Diagram)  
- พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)  
- ตวัตน้แบบ (Prototyping)  
- เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ (CASE-Tools)  
 
2.2.3 ขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)  
เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึงลกัษณะการทาํงานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึง
คุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช ้ เทคโนโลยี  โปรแกรมภาษาท่ีจะนาํมาเขียนโปรแกรม 
ฐานขอ้มูล ระบบปฏิบติัการ และระบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัระบบ  ส่ิงท่ีไดจ้ากขั้นตอนการ






เพิ่มเติมรายละเอียดส่วนใดบา้ง  แต่ควรจะมีการออกแบบความปลอดภยัในการใชร้ะบบดว้ย โดย
การกาํหนดสิทธิในการใชง้านขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบของผูใ้ชต้ามลาํดบัความสาํคญั เพื่อป้องกนัการนาํ
ขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีนกัวิเคราะห์ระบบอาจมีการตรวจสอบความพึงพอใจใน
รูปแบบและลกัษณะการทาํงานท่ีออกแบบไว ้โดยอาจจะมีการสร้างตวัตน้แบบ (Prototype) เพื่อให้
ผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชง้าน 
 
ตารางที ่2-5  สรุปการทาํงานในขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
กิจกรรม  ตวัอยา่งแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช ้ 
1. ออกแบบฐานขอ้มูลในระดบักายภาพ  
2. ออกแบบ Application  
 
- แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow 
Diagram)  
- แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล (E-
R Diagram)  
- พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary)  
- ตวัตน้แบบ (Prototyping)  
- เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ (CASE-Tools)  
 
2.2.4 การพฒันาและติดตั้งระบบ (System Implementation)  
เป็นขั้นตอนในการนาํขอ้มูลเฉพาะของการแบบมาทาํการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตาม


















ตารางที ่2.6  สรุปการทาํงานในขั้นตอนพฒันาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 
กิจกรรม  ตวัอยา่งแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช ้ 
1. เขียนโปรแกรม (Coding)  
2. ทดสอบโปรแกรม (Testing)  
3. ติดตั้งระบบ (Installation)  
4. จดัทาํเอกสาร (Documentation)  
5. ฝึกอบรม(Training)  
6. บริการใหค้วามช่วยเหลือหลงัการติดตั้ง  
(Support)  
 
- โปรแกรมช่วยสอน (Computer Aid 
Instruction : CAI)  
- ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรม 
(Computer-Based Training : CBT)  
- ระบบการฝึกอบรมผา่นเวบ็ (Web-based 
Training: WBT)  
- โปรแกรมแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (Debugging 
Program)  
 
2.2.5   ขั้นตอนการซ่อมบาํรุงระบบ (System Maintenance)  





ประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูใ้ชร้ะบบเป็นผูท่ี้เขา้ใจในการทาํงานทางธุรกิจเป็นอยา่งดี  
ตารางที ่2-7  สรุปการทาํงานในขั้นตอนการซ่อมบาํรุงระบบ (System Maintenance) 
กิจกรรม  ตวัอยา่งแผนภาพ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช ้ 
20 
 
1. เกบ็รวบรวมคาํร้องขอใหป้รับปรุงระบบ  
2. วิเคราะห์ขอ้มูลคาํร้องขอเพื่อการปรับปรุง  
3. ออกแบบการทาํงานท่ีตอ้งการปรับปรุง  
4. ปรับปรุงระบบ  
- แบบฟอร์มแจง้ขอ้ผดิพลาดของระบบ  
 
อาํไพ พรประเสริฐสกลุ (2544) สรุปไวว้า่ ในกระบวนการพฒันาระบบแบบ SDLC คือ 
ระบบสารสนเทศทั้งหลายมีวงจรชีวิตท่ีเหมือนกนัตั้งแต่เกิดจนตาย วงจรน้ีเป็นขั้นตอนท่ีเป็นลาํดบั
ตั้งแต่ตน้จนเสร็จเรียบร้อย เป็นระบบท่ีใชง้านได ้ ซ่ึงนกัวิเคราะห์ระบบตอ้งทาํความเขา้ใจใหดี้วา่ใน
แต่ละขั้นตอนจะตอ้งทาํอะไรและทาํอยา่งไร  
ขั้นตอนการพฒันาระบบมีอยูด่ว้ย กนั 7 ขั้นดว้ยกนั คือ เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) 
ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) สร้างหรือพฒันา
ระบบ (Construction) การปรับเปล่ียน(Conversion) บาํรุงรักษา (Maintenance) ซ่ึงทั้ง 7 ขั้นของการ
พฒันาระบบ นกัวเิคราะห์ระบบ (System Analysis : SA) จะตอ้งปฏิบติัหรือทาํอยา่งไรบา้ง สามารถ




































1. เขา้ใจปัญหา  
2. ศึกษาความเป็นไปได ้ 
 
 















6. นาํมาใชง้านจริง  
 
7. บาํรุงรักษา  
1. ตระหนกัวา่มีปัญหาในระบบ  
1. รวบรวมขอ้มูล  
2. คาดคะเนค่าใชจ่้าย ผลประโยชน์และอ่ืนๆ  
3. ตดัสินใจวา่จะเปล่ียนระบบหรือไม่  
1. ศึกษาระบบเดิม  
2. กาํหนดความตอ้งการของระบบ  
3. แผนภาพระบบเก่าและระบบใหม่  




แผนภาพ ลาํดบัขั้น  
3. คาํนึงถึงความปลอดภยัของระบบ  
4. ออกแบบ Input และ Output  
5. ออกแบบไฟล ์ฐานขอ้มูล  
1. เตรียมสถานท่ี  
2 เขียนโปรแกรม  
3 ทดสอบโปรแกรม  
4. เตรียมคู่มือการใชแ้ละฝึกอบรม  
1. ป้อนขอ้มูล  
2. เร่ิมใชง้านระบบใหม่  
1. เขา้ใจปัญหา  
2. ศึกษาส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข  
3. ตดัสินใจวา่จะแกไ้ขหรือไม่  
4. แกไ้ขเอกสารคู่มือ  
5. แกไ้ขโปรแกรม  
6. ทดสอบโปรแกรม  










What is the “logic” 
of what exist? 
What is the “logic” 
of the system 
needed? 
แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram)  
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ ์(2544) สรุปเก่ียวกบัแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram) ไวว้่า
เป็นแผนภาพกระแสท่ีมีการวิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้าง (Structured) ซ่ึงมีการริเร่ิมใชก้นัมานาน
ตั้งแต่ยุคท่ีมีการเร่ิมใชภ้าษาระดบัสูง เช่น ภาษาโคบอล โดยแผนภาพกระแสขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาระบบงานแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างโปรเซสกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ขอ้มูลในแผนภาพทาํใหท้ราบถึง ขอ้มูลมาจากท่ีไหน ขอ้มูลไปท่ีไหน ขอ้มูลเก็บท่ีใด เกิดเหตุการณ์
ใดกบัขอ้มูลในระหวา่งทาง  แผนภาพกระแสขอ้มูล จะแสดงภาพรวมของระบบ (Overall picture of 
a system) และรายละเอียดบางอยา่ง แต่ในบางคร้ัง หากตอ้งการกาํหนดรายละเอียดท่ีสาํคญัใน
ระบบ นกัวิเคราะห์ระบบอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น ขอ้ความสั้นๆ ท่ีเขา้ใจหรืออลักอริทึม 
ตารางตดัสินใจ (Decision Table), Data Model, Process Description ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใน
รายละเอียด  
ขั้นตอนของการวิเคราะห์เพือ่สร้างแผนภาพกระแสขอ้มูลน้ี มีดงัน้ี  
1. ศึกษารูปแบบการทาํงานในลกัษณะ Physical ของระบบงานเดิม  
2. ดาํเนินการวิเคราะห์เพื่อไดแ้บบจาํลอง Logical ของระบบงานเดิม  
3. เพิ่มเติมการทาํงานใหม่ หรือปรับปรุงส่ิงท่ีตอ้งการในแบบจาํลอง Logical  























ความแตกต่างระหว่าง Physical กบั Logical พิจารณาตามตวัอยา่งการเปรียบเทียบระหว่าง 
Physical และ Logical  เช่น  สมมติว่าเราไปซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ เม่ือซ้ือสินคา้ไดค้รบตามท่ี
ตอ้งการแลว้ เราก็จะไป “ชาํระเงิน” การชาํระเงินน้ีถือเป็น “Logical” แต่การชาํระเงินยงัสามารถ
ชาํระดว้ยเงินสดหรือบตัรเครดิตรายละเอียดตรงน้ีเราเรียกวา่ “Physical” นั้นหมายถึงวา่  Logical  จะ
ไม่เนน้รายละเอียด  
วตัถุประสงคข์องการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล  
การสร้างแผนภาพกระแสขอ้มูล หรือ DFD ในขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
มีวตัถุประหลายประการ ไดแ้ก่  
-   เป็นแผนภาพท่ีสรุปรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในลกัษณะของรูปแบบท่ีเป็น
โครงสร้าง  
-  เป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งนกัวิเคราะห์ระบบและผูใ้ชง้าน  
-  เป็นแผนภาพท่ีใชใ้นการพฒันา ต่อในขั้นตอนของการออกแบบระบบ  
-  เป็นแผนภาพท่ีใชใ้นการอา้งอิงหรือเพ่ือใชใ้นการพฒันาต่อในอนาคต  
-  ทราบท่ีมาท่ีไปของขอ้มูลท่ีไหลไปในกระบวนการต่าง ๆ (Data and Process)  
ดังนั้น  แผนภาพกระแสขอ้มูลจึงมีประโยชน์อย่างมากและมีความสําคญัต่อการพฒันา
ระบบงาน และเป็นส่วนหน่ึงท่ีโปรแกรมเมอร์มือใหม่อาจมองขา้มไป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแผนภาพกระแสขอ้มูล  
แผนภาพกระแสขอ้มูล แสดงถึงการไหลของขอ้มูลเขา้ และขอ้มูลออก ขั้นตอนการทาํงาน
ต่าง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานท่ีใชใ้นการออกแบบ Data Flow Diagram 





















ภาพที ่2-5   สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) 
กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล  เน่ืองจากสัญลกัษณ์การเขียนแผนภาพกระแส
ขอ้มูล  ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์ต่างๆ ซ่ึงสัญลกัษณ์แต่ละอยา่ง  ต่างก็มีความหมายในตวัเอง ดงันั้น
การออกแบบแผนภาพกระแสขอ้มูล จึงตอ้งมีกฎเกณฑต่์างๆ เพื่อแสดงถึงความถูกตอ้งในการเขียน
แผนภาพ โดยสัญลกัษณ์ของแผนภาพไม่สามารถเช่ือมติดต่อกนัไดทุ้กสัญลกัษณ์ แต่ตอ้ง ติดต่อ
เช่ือมดว้ยโปรเซส  
ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล  
ในการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล นอกจากผูเ้ขียนตอ้งเรียนรู้สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชง้าน รวม 
ทั้งหลกัการใชง้านของสัญลกัษณ์ต่างๆแลว้ การเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูลยงัมีส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี  
-  วิเคราะห์ใหไ้ดว้า่ระบบประกอบดว้ย Boundaries ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด 
บา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ  
-  ดาํเนินการออกแบบระบบในระดบัหลกัการ หรือ Context Diagram  
-  วิเคราะห์ขอ้มูลในระบบวา่ควรมีขอ้มูลใดบา้ง  
-  วิเคราะห์กระบวนการหรือโปรเซสในระบบวา่ ควรมีโปรเซสหลกัใด และประกอบดว้ย
โปรเซสยอ่ยอะไรบา้ง โดยอาจทาํเป็น Process Hierarchy Chart ท่ีแสดงถึงโปรเซสหลกัและ
โปรเซสยอ่ยในระดบัต่างๆ  
- ดาํเนินการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูลในระดบัต่างๆ  
-  ทาํการตรวจสอบ balancing และปรับแก ้ (Redraw) จนไดแ้ผนภาพ กระแสขอ้มูลท่ี
สมบูรณ์และถูกตอ้ง  
-  อาจใช ้CASE Tools ช่วยในการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล  
Boundaries สามารถเป็นไดท้ั้งบุคคล หน่วยงาน หรือระบบงาน ซ่ึงในการพจิารณาวา่ใครคือ 
Boundaries จริงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบนั้น จะพิจารณาถึงบุคคลท่ีระบบไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น 
ระบบทะเบียน จะประกอบดว้ย Boundaries ดงัน้ี คือ นกัศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล 
อาจารย ์ คณบดี อยา่งไรกต็าม Boundaries น้ีกอ็าจใชค้าํแทนอ่ืนๆ กไ็ด ้ เช่น Source, Destination, 
Terminator, Entities เป็นตน้  
Boundaries มกัจะเขียนใหอ้ยูใ่นบริเวณดา้นนอกของแผนภาพ โดย Boundaries สามารถทาํ








ภาพที ่2-6  Boundaries และ การ Duplicate Boundaries 
Data Store คือ แหล่งเก็บขอ้มูล เช่นขอ้มูลประวติันกัศึกษา ขอ้มูลการลงทะเบียนเรียน 
ขอ้มูลคณะ โดยสามารถมีหมายเลขกาํกบัได ้เช่น D1, D2 เป็นตน้ Data Store สามารถทาํการซํ้ าได ้
ดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.7 โดยสญัลกัษณ์ของลูกศรมีความหมายดงัน้ี  
- ลูกศรจาก Data Store ช้ีไปยงัโปรเซส หมายถึง Input  
- ลูกศรจากโปรเซสช้ีไปยงั Data Store หมายถึง Output  
- ลูกศรสองทางระหวา่งโปรเซสและ Data Store คือ Input / Output 
 








ภาพที ่2-7  ตวัอยา่ง Data Store ลกัษณะต่างๆ 
 
จาํนวนโปรเซสไม่ควรมีนอ้ยเกินไปหรือมากเกินไป จาํนวนโปรเซสท่ีมากเกิน จะทาํให ้
DFD อ่านยาก และมีความซบัซอ้นยิง่ข้ึน หมายเลขโปรเซสท่ีกาํกบัอยู ่ เช่น 1, 2, 3 ตามลาํดบั การ
ลาํดบัหมายเลขโปรเซสไม่ไดห้มายถึงการทาํงานตอ้งทาํงานตามลาํดบัของโปรเซส และโปรเซสไม่

























ภาพที ่2-8  ตวัอยา่งการโปรเซส (Process) 
 
คาํอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process   Description)  
โอภาส เอ่ียมศิริวงศ ์ (2544) ไดใ้ห้นิยามของ  คาํอธิบายการประมวลผลขอ้มูล (Process 
Description) ว่า  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการทาํงานในแต่ละขั้นตอนของ
ระบบ ดงัแสดงในตารางท่ี 2-12  ดงัน้ี 
-   ขอ้มูลท่ีนาํเขา้ระบบ (Data In)  
-  ขอ้มูลท่ีออกจากระบบ (Data Out)  
-  บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระบบ (Boundaries)  
-  แหล่งท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล รวมทั้ง Primary Data และ Local Data  
-  ขั้นตอนการทาํงาน (Tasks or Activities) 
System :  
Process :  
Date :  




Tasks or Activities  
Local Data  
ภาพที ่2-9  แสดงแบบฟอร์มของคาํอธิบายการประมวลผลขอ้มูล (Process Description) 
จากภาพท่ี 2-9  คือ รูปแบบตารางคาํอธิบายประมวลผลขอ้มูล  สามารถอธิบายรายละเอียด 
ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
 System  ช่ือระบบ  
 Process  ลาํดบักระบวนการประมวลผล  
 Date  วนัท่ีออกแบบ  
 Data In  ขอ้มูลเขา้  
 Data Out  ขอ้มูลออก  
 Tasks or Activities  งานหรือกิจกรรมท่ีตอ้งทาํ โดยสามารถเขียนเป็น  
28 
 
 อลักอริทึมใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยละเอียด  
 Local Data  ขอ้มูลท่ีถูกสร้างและใชง้านเฉพาะโปรเซสนั้น 
2.4  วศิวกรรมซอฟต์แวร์และการตรวจสอบคุณภาพ  
ในการพฒันาระบบสารสนเทศหรือซอฟตแ์วร์ จาํเป็นท่ีจะตอ้งหลกัการทางวิศวกรรมมา
ประยกุตใ์ช ้  เพื่อการพฒันาซอฟตแ์วร์ให้มีคุณภาพและสามารถบริหารทีมงานพฒันาจนกระทัง่
สาํเร็จ  ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น ระบบงานเลก็ๆ โปรแกรมเมอร์อาจเขียนโปรแกรมดว้ยวิธีการและ
กระบวนการใดๆ ก็ตาม  เพื่อใหโ้ปรแกรมสามารถใชง้านได ้และทาํการส่งมอบซอฟตแ์วร์แก่ ผูว้่า
จา้ง แต่ในทางตรงขา้ม โปรแกรมขนาดใหญ่ท่ีมีทีมโปรแกรมเมอร์หลายคน มีนกัวิเคราะห์ระบบ 
และส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งทรัพยากรท่ีอยูอ่ยา่งจาํกดั   ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการใดๆ 
เพื่อทาํใหซ้อฟตแ์วร์ท่ีพฒันาสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค ์  ดงันั้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์จึงเป็นแบบ
แผนท่ีนาํมาใชง้าน  ซ่ึงเปรียบกบัวิศวกรท่ีมีการนาํกฎระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนมาควบคุมการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ คุณภาพ ความคงทนท่ีสามารถใชง้านไดใ้นระยะยาว  
การพฒันาซอฟตแ์วร์จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผน เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดปัญหาเพ่ือศึกษาความ
ตอ้งการ การวิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา ทดสอบ ติดตั้ง และบาํรุงรักษา วิธีส่วนใหญ่ท่ีมกัใชก้นั  ซ่ึง
เป็นวิธีท่ีไม่ถูกตอ้ง คือ การมุ่งเนน้เขียนโปรแกรมแลว้อาศยัการทดสอบเพื่อช่วยในการแกไ้ขต่อไป 
เพื่อให้ไดซ่ึ้งผลลพัธ์ท่ีตรงหรือใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ (Requirements) มากท่ีสุด  ก่อให้เกิด
ผลเสียท่ีตามมา คือ ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียไปมากกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ในดา้นของการบาํรุงรักษา
หรือการซ่อมบาํรุง  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์จึงเป็นระเบียบแบบแผนเพื่อช่วยในการพฒันา (ไม่ใช่การ
เขียนโปรแกรม) โดยมีรูปแบบท่ีชดัเจน  เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการพฒันา มีการตรวจสอบ
ทุกๆ ขั้นตอน และในการพฒันานั้นจะมีการใช ้  CASE Tools  เพื่อสนบัสนุนการทาํงาน ทาํให้
ทาํงานไดส้ะดวกยิง่ข้ึน  ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดไดง่้าย  ตรงจุดและรวดเร็ว  เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนั  ก่อให้เกิดซอฟตแ์วร์ท่ีดีมีคุณภาพสูง ในการประเมินคุณภาพของซอฟตแ์วร์ สามารถ
พิจารณาไดจ้ากคุณสมบติัดา้นต่างๆ ดงัน้ี (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2544) 
ในการประเมินคุณภาพของซอฟตแ์วร์ สามารถพิจารณาไดจ้ากคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี
(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์ 2544)  
1.  มีความถูกตอ้ง (Correctness) คือ ความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
งาน มีความตรงกนั  




3.  ใชง้านง่าย (User   Friendliness) หมายถึง ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะการใชง้านท่ีเป็นมิตรต่อ
ผูใ้ชง้าน ใชง้านง่าย เรียนรู้ง่าย มีขอ้ความครบถว้น 
 
4.  มีความง่ายต่อการปรับเปล่ียน (Adaptability) คือความสามารถในการปรับเปล่ียนการใช้
งาน   เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป  
5.  ความสามารถนาํกลบัมาใชง้านใหม่ได ้ (Reusability) คือ ความสามารถในการนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนและเวลา ทาํให้ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเวลาในการพฒันาไดม้าก 
แนวความคิดการนาํกลบัมาใชง้านใหม่น้ี   เป็นลกัษณะเด่นของภาษาเชิงวตัถุ (Object Oriented)  
6.  มีความเขา้กนัไดก้บัระบบท่ีแตกต่าง (Interoperability) คือคุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ท่ี
สามารถใชง้านในระบบท่ีแตกต่าง  
7.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ผลของการใชง้านซอฟตแ์วร์ก่อใหเ้กิดการทาํงานท่ีดี
กวา่เดิม ค่าใชจ่้ายลดลง  
8.  มีความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย (Portability) คือ ความสะดวกของซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถ
เคล่ือนยา้ย   เพื่อนาํไปใชง้านในสภาพแวดลอ้มใหม่  
9.  มีความปลอดภยั (Security) คือ ความปลอดภยัต่อขอ้มูลท่ีอาจถูกปรับเปล่ียนได ้  ซ่ึง
หมายถึง  การจาํกดัสิทธิการใชง้านในระบบ เพ่ือใหก้ารใชง้านในระบบ เพื่อใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลน้ี
เป็นไปตามสิทธิของผูใ้ชง้าน 
2.5 การพฒันาฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เป็นรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีคิดโดย อี เอฟ 
คอดด ์ (E. F. Codd) เม่ือปี 1970 ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นรูปแบบฐานขอ้มูลท่ีเขา้ใจง่ายสาํหรับ
ผูใ้ช ้ไม่ซบัซอ้น  รวมถึงเป็นรูปแบบฐานขอ้มูลท่ีมีระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management 
Systems : DBMS) สนบัสนุนในการจดัฐานขอ้มูลมากมาย อาทิเช่น DB2 ORACLE INFORMIX 
Power- Builder INGRES ฯลฯ ประกอบกบัความสามารถของฮาร์ดแวร์ท่ีเพิ่มข้ึนในปัจจุบนั ทาํให้
การจดัการขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นเร่ืองจดัการฐานขอ้มูลของ
ระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
โมเดลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาความอิสระของขอ้มูล (Data Independence) และความเป็น
อิสระของโครงสร้างขอ้มูลในแต่ละระดบั (Structural Independence) กล่าวคือ โปรแกรม




โปรแกรมประยกุตใ์ชง้าน นอกจากน้ียงัมีคุณลกัษณะท่ีลดความซํ้ าซอ้น ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจาก
การปรับปรุงเพิ่มหรือลบขอ้มูลดว้ยการนาํเสนอแนวคิดการทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐาน (Normalization) 
มาใชใ้นการออกแบบ และสามารถใชภ้าษาฐานขอ้มูล SQL (Structured Query Language) มาช่วย
ในการกาํหนดภาษาสาํหรับนิยามขอ้มูล (Data Definition Language : DDL) และภาษาสาํหรับจดั
ดาํเนินการขอ้มูล (Data Manipulation Language: DML) ซ่ึงเป็นคาํสั่งท่ีเขา้ใจง่ายและมีการกาํหนด
มาตรฐานโดย ANSI (American National Standards Institute)  
คาํศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง  
รีเลช่ัน (Relation) หมายถึง ตารางลกัษณะสองมิติ ทีประกอบดว้ยแอททริบิวต ์ (Attribute) 
และทูเพิล (Tuple) หรือแถว (Row) ซ่ึงภาพท่ีผูใ้ชม้องภาพของฐานขอ้มูลจะเป็นลกัษณะตารางสอง
มิติ รีเลชัน่จะถูกเรียกวา่ ตาราง (Table) SQL  
โดยทัว่ไปรีเลชัน่ หมายถึง รีเลชัน่หลกั (Base Relation) เป็นรีเลชัน่ท่ีมีขอ้มูลจดัเก็บไวจ้ริง 
กล่าวคือ เม่ือมีการสร้างรีเลชัน่ดว้ยภาษาสาํหรับนิยามขอ้มูล (Data Definition Language : DDL) 
เช่นคาํสัง่ CREATE TABLE ใน SQL เพื่อสร้างรีเลชัน่ตามเคา้ร่างท่ีออกแบบไวแ้ลว้ ก็จะมีการป้อน
ขอ้มูลเขา้ไปเพื่อเกบ็เป็นฐานขอ้มูล  
แอททริบิวต์ (Attribute) หมายถึง ช่ือคอลมัน์ในรีเลชัน่หน่ึงๆ เป็นรายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้ง
เก็บ  ตวัอยา่งเช่น  รีเลชัน่ Product ประกอบดว้ย แอททริบิวต ์รหสัสินคา้ (Prodno) ช่ือสินคา้ (Prod 
name) ตน้ทุน (Cost) ยอดคงเหลือ (Balance) แอททริบิวตห์น่ึงๆ จะมีค่าของขอ้มูลเพียงค่าเดียว 
(Atomic Value)  
แอททริบิวตบ์างแอททริบิวตป์ระกอบดว้ยขอ้มูลหลายเร่ืองมารวมกนั อยูใ่นแอททริบิวตเ์ดียว 
เช่น แอททริบิวต ์Address ประกอบดว้ยขอ้มูลบา้นเลขท่ี ถนน จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์แอททริบิวต์
ลกัษณะน้ี เรียกว่า แอททริบิวตผ์สม (composite Attribute) สามารถนาํไปใชง้านไดม้ากข้ึน หากมี
การนาํขอ้มูลในรายละเอียดมาใช ้เช่น การจดักลุ่มลูกคา้ตามจงัหวดัและรหสัไปรษณีย ์สามารถแยก
แอททริบิวต ์Address ออกเป็นหลายแอททริบิวตไ์ด ้ 
ตวัอยา่งเช่น แอททริบิวต ์ Address1 หมายถึง บา้นเลขท่ี ถนน แอททริบิวต ์ Address2 
หมายถึง จงัหวดั และ รหสัไปรษณีย ์
แอททริบิวตอี์กประเภทหน่ึงท่ีไม่มีขอ้มูลของตวัเอง แต่จะไดค่้าจากการคาํนวณโดยใชแ้อท 
ทริบิวตอ่ื์น  แอททริบิวตล์กัษณะน้ีเรียกว่า แอททริบิวตท่ี์แปลค่า (Derived Attribute) ตวัอยา่งเช่น 
แอททริบิวตอ์าย ุ (Age) ขอ้มูลของแอททริบิวตไ์ดจ้าก การคาํนวณ โดยใชแ้อททริบิวตว์นัเกิด 
(Birthdate) ] ลบออกจากวนัท่ีปัจจุบนั หรือแอททริบิวตเ์กรดสะสม (GPA) ไดม้าจากการนาํแอท  
ทริบิวตท่ี์เป็นผลการเรียนแต่ละวิชา (Grade) คาํนวณตามสูตรเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเกรดสะสม  ในรีเลชัน่ 
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หน่ึงจะประกอบดว้ยแอททริบิวต ์  เพื่อแสดงรายละเอียดของขอ้มูล  จาํนวนแอททริบิวตข์องรีเลชัน่ 
หน่ึงๆ เรียกว่า ดีกรี (Degree) เช่น รีเลชัน่ Department ประกอบดว้ยสามแอททริบิวต ์หรือมีดีกรี
เท่ากบั 3  
โดเมน (Domain) ประกอบดว้ยค่าหรือเซทของขอ้มูลท่ีแอททริบิวต์หน่ึงควรจะเป็น 
ความหมายของค่าของขอ้มูลในท่ีน้ี  ครอบคลุมถึงประเภทและขนาดของขอ้มูลของแอททริบิวต์
หน่ึงและขอบเขตค่าของขอ้มูลท่ีแอททริบิวตน์ั้นๆ ควรจะเป็น  ทั้งน้ีเพื่อรักษาความบูรณภาพของ
ขอ้มูล (Data Integrity) ตวัอยา่งเช่น แอททริบิวตท่ี์เป็น เพศ มีการกาํหนดโดเมนใหเ้ก็บค่าของขอ้มูล
เป็นประเภทตวัอกัษร และมีขอบเขตค่าของขอ้มูลเป็น F หรือ M หรือ หมายลเขโทรศพัทแ์ละ
หมายเลขโทรสาร  อาจกาํหนดใหมี้โดเมนเหมือนกนั คือ เป็น Character ขนาดความกวา้งของขอ้มูล
เท่ากบั 13 ตวัอกัษร หรือเงินเดือน มีการกาํหนดโดเมนให้แอททริบิวตน้ี์เก็บค่าท่ีเป็นตวัเลข 6 
ตาํแหน่ง มีขอบเขตขอ้มูลตั้งแต่ 5000 ถึง 80000  
ทูเพลิ (Tuple) หมายถึง ขอ้มูลในแต่ละแถวของรีเลชัน่ บางคร้ังเรียกว่าแถว(Row) ค่าของ
ขอ้มูลในแต่ละแถวของรีเลชัน่หน่ึง อาจมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเกิดจากการลบ เพิ่มหรือปรับปรุง
ขอ้มูล ภาวะเช่นน้ีเรียกว่า Extension (หรือ State) ซ่ึงต่างจากโครงสร้างของรีเลชัน่ในส่วนของแอ
ททริบิวต ์ รวมถึงโดเมน และกฎเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีมกัจะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงบ่อยนกั ลกัษณะหลงัน้ี












































































-  ระบบฐานขอ้มูลจะรองรับงานอะไร  
-  ทรัพยากรท่ีจะช่วยในการจดัการ  
-  แหล่งของเงินท่ีจะสนบัสนุน 
การวางแผนการพฒันาระบบฐานขอ้มูลจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของแผนเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร 
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ทั้งน้ีจะตอ้งมีการกาํหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) และ
เป้าหมาย (Goal) เพ่ือกาํหนดความตอ้งการหรือระบบสารสนเทศท่ีองคก์ารจะตอ้งมี ซ่ึงการท่ีจะ
กาํหนดส่ิงเหล่าน้ีได ้ จะตอ้งทาํการประเมินเทคโนโลยสีารสนเทศว่าจะช่วยสร้างโอกาสในเชิงการ
แข่งขนักบัองคก์รไดม้ากนอ้ยเพียงไร  
การวางแผนยงัรวมถึงการกาํหนดนโยบายและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น การจดั 
เก็บฐานขอ้มูล ความปลอดภยั ประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมถึงแนวทางการนาํระบบไปใช ้และ
การฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัผูใ้ชต้ามหน่วยงานต่าง ๆ ขององคก์ร  
ขั้นตอนที ่ 2  กาํหนดขอบเขตระบบฐานข้อมูล (Database System Definition)  
ขั้นตอนน้ีเป็นการกาํหนดขอบเขตของฐานขอ้มูลวา่จะครอบคลุมถึงการใชง้านของระบบงาน
ไหนบา้ง และกลุ่มผูใ้ชป้ระกอบดว้ยหน่วยงานใดในองคก์ร เม่ือไดพ้ิจารณาถึงขอบเขตแลว้จะตอ้ง
พิจารณาต่อไปดว้ยว่า ขอบเขตจะมีการเช่ือมโยงหรือสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างไรบา้ง 
นอกจากน้ี การกาํหนดขอบเขตของระบบอาจจะมีการกาํหนดทั้งระบบงาน และผูใ้ชท่ี้คาดว่าจะมี
การขยายเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตอยา่งไร  




-  การสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในหน่วยงานต่าง ๆ  
-  การสงัเกตการปฏิบติังาน  
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-  การตรวจทานจากเอกสาร โดยเฉพาะเอกสารท่ีเป็นแบบฟอร์มหรือรายงาน  
-  สร้างแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง  
-  วิเคราะห์จากประสบการณ์ของผูอ้อกแบระบบซ่ึงเคยออกแบบระบบลกัษณะท่ีคลา้ยคลึง
กนัมาก่อน  
การรวบรวมขอ้มูล  จะรวมถึงขอ้มูลท่ีใชใ้นระบบงานของหน่วยงานต่างๆ ผูใ้ชท่ี้เก่ียวขอ้ง 
รายการคา้ท่ีเกิดข้ึน และกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของแต่ละระบบงาน  
ขอ้ควรระวงัในการรวบรวมขอ้มูล คือ ควรจะตอ้งทาํให้ตรงตามแผนงานและขอบเขตท่ี




กนั เช่น แผนภูมิแสดงกระแสของขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) หรือผงัแสดงลาํดบัขั้นตอน
ของขอ้มูลนาํเขา้ การประมวลผลและการแสดงผล (Hierarchical Input Process Output : HIPO) 
เป็นตน้ 
ขั้นตอนที ่4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)  
วตัถุประสงค์ของขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลและความสัมพนัธ์ 
(Relationships) ของขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีในระบบงาน หรือตามท่ีผูใ้นระบบงาน หรือตามท่ีผูใ้ชก้ลุ่ม
ต่างๆ ตอ้งการ การออกแบบขอ้มูล (Data Modeling) เพื่อใหท้ราบถึงความหมายของขอ้มูลสามารถ
แบ่งการออกแบบไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ  
1. การออกแบบใหข้อ้มูลในระดบัแนวคิด (Conceptual Database Design) เป็นการออกแบบ
โดยไม่คาํนึงปัจจยัดา้นกายภาพ (Physical) และระบบจดัการขอ้มูล (DBMS) ท่ีเลือกใช ้ขั้นตอนน้ี
เป็นเพียงออกแบบถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ และความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลในฐานขอ้มูลเท่ากนั 
กล่าวคือ ขั้นตอนน้ียงัไม่คาํนึงถึงระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) ชุดคาํสั่งงานท่ีใชก้บัระบบ
ประยกุตใ์ชง้านต่าง ๆ (Application Program) ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ปัจจยัดา้นฮาร์ดแวร์หรือปัจจยั
ดา้นกายภาพอ่ืน ๆ (Physical)  
การออกแบบในระดบัน้ี บางคร้ังเรียกว่าการออกแบบในระดบัสูง (High Level Database 
Design) การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัน้ีสามารถใชแ้นวทางแบบ Data Oriented ซ่ึงสามารถ
ออกแบบขอ้มูลได ้2 ลกัษณะ คือ  
- ล่างไปบน (Bottom-Up) 
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วิธีการน้ีเร่ิมตน้การพิจารณาจากรายละเอียดของขอ้มูล หรือแอททริบิวต ์ (Attribute) แลว้
นาํมาจดักลุ่มเป็นเอนทิต้ี (Entity) และความสัมพนัธ์ (Relationship) วิธีการน้ี เหมาะสมสาํหรับ
ฐานขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดไม่มากและไม่ซํ้าซอ้น  
- แบบบนมาล่าง (Top-Down)  
วิธีการน้ี เร่ิมตน้จากการกาํหนดเอนทิต้ีว่ามีเอนทิต้ีอะไรบา้ง (High Level Entity) แลว้ทาํการ
พิจารณารายละเอียดขอ้มูลท่ีแต่ละเอนทิต้ีควรจะมี รวมถึงความสัมพนัธ์ต่างๆ วิธีการน้ีเหมาะสม
สาํหรับองคก์รท่ีมีฐานขอ้มูลซบัซอ้น และมีรายละเอียดของขอ้มูลมาก  
ทั้งสองวิธีอาจจะใชเ้สริมกนั แทนท่ีจะใชแ้ยกกนัโดยส้ินเชิง ตวัอยา่งเช่น การออกแบบดว้ย
วิธี Top-Down โดยใช ้E-R โมเดล ยงัคงตอ้งใชแ้นวคิดการทาํใหเ้ป็นบรรทดัฐาน (Normalization) 
ซ่ึงเป็นวิธีการแบบ Bottom-Up เพื่อทบทวนการออกแบบใหส้มบูรณ์  
2. การออกแบบขอ้มูลในระดบัตรรกะ (Logical Database Design) 
เป็นการนาํผลจากการออกแบบในระดบัแนวคิดมาวิเคราะห์และออกแบบ โดยในขั้นตอนน้ี
เป็นการแปลงผลจากการออกแบบในระดบัแนวคิด (Mapping) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของระบบจดัการ
ฐานขอ้มูล (DBMS) ท่ีเลือกใช ้เช่น รูปแบเชิงสมัพนัธ์ (Relational Model)  
ขั้นตอนการออกแบบน้ีมีความสาํคญัมากต่อความสาํเร็จในการออกแบบฐานขอ้มูลว่างตรง
ตามเป้าหมายและแผนท่ีวางไว  ้ ตลอดจนการนําไปใช้ให้ตรงตามความตอ้งการได้หรือไม่ 
เพราะฉะนั้น การออกแบบในขั้นตอนน้ีจะตอ้งทาํการรวบรวมการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
ผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มมารวมกนั และปรับเป็นภาพฐานขอ้มูลขององคก์รท่ีสมบูรณ์ (Global Logical 
Database)  













































ภาพที ่2-11 แสดงเคา้ร่าง (Schema) ของฐานขอ้มูลแต่ละระดบั 
 
ขั้นตอนที ่5  รายละเอยีดของการออกแบบประยุกต์ใช้งาน (Application Design)  
ในทางปฏิบติั การออกแบบฐานขอ้มูลเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาระบบงาน ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการออกแบบฐานขอ้มูล ใน8/9*8ท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเพียงการออกแบบระบบประยุกตใ์ชง้าน
เฉพาะส่วน ท่ีเป็นการออกแบบรายการ (Transaction design) และการออกแบบส่วนประสานกบั
ผูใ้ช ้(User Interface Design) ซ่ึงจะเป็นรายละเอียดประกอบการออกแบบฐานขอ้มูลได ้ 
รายการ (Transaction) เป็นกลุ่มของคาํสั่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูลของงานต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนขององคก์ร (Logical Unit of Work : LUW) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การ









ในลกัษณะใด รายการหน่ึงอาจจะมีการประมวลผลในลกัษณะของการเรียกดูขอ้มูล (Retrieval หรือ 
Read Transaction) การปรับปรุงขอ้มูล (Update หรือ Write Transaction) ฯลฯ 
สาํหรับการออกแบบการประสานกบัผูใ้ช ้ (User Interface Design) เก่ียวขอ้งการออกแบบ
หนา้จอ (Screen) หรือฟอร์มต่าง ๆ (Form) รวมถึงรายงาน (Report) ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตวัอยา่งรายละเอียด
การออกแบบ เช่น รูปแบบของหนา้จอ ขอ้ความต่างๆ บนหนา้จอการเช่ือมโยงกบัหนา้จอหรือราย 
งานอ่ืนๆ หากการออกแบบระบบประยกุตใ์ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบฐานขอ้มูลจะตอ้งนาํมา
ประกอบการออกแบบ เช่น ลกัษณะการกระทาํของรายการเป็นแบบใด ปริมาณหรือความถ่ีรายการ
ท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้ 
ขั้นตอนที ่6 การเลอืกระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Selection)  
การเลือกระบบจดัการฐานขอ้มูลเพื่อจดัการฐานขอ้มูลมีความสาํคญัอย่างยิ่ง จะตอ้งทาํการ
ประเมินขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของระบบจดัการฐานขอ้มูลในประเดน็ ต่อไปน้ี  
- เงินลงทุนและค่าใชจ่้าย เช่น เงินลงทุนในฮาร์ดแวร์ ค่าบาํรุงรักษา ค่าใชจ่้ายในการอบรม 
และค่าใชจ่้ายในการนาํระบบใหม่ไปใช ้ 
- คุณสมบติัการทาํงานของระบบจดัการฐานขอ้มูลและกลไกลการทาํงานต่างๆ เช่น การจดั 
การรายการเปล่ียนแปลง (Transaction Management) การกู ้ (Recovery) การเกิดภาวะพร้อมกนั 
(Concurrency) การรักษาความปลอดภยั  
- โมเดลท่ีระบบจดัการฐานขอ้มูลเลือกใช ้ ซ่ึงจะมีผลต่อการจดัการฐานขอ้มูล เช่น แบบเชิง
สมัพนัธ์ (Relations) แบบเครือข่าย (Network) ออ็ปเจค็เชิงสมัพนัธ์ (Object Relational)  
- ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัระบบอ่ืนๆ หรือสามารถทาํงานร่วมกบัระบบปฏิบติั 
การไดห้ลายรูปแบบ (Platform) เช่น   UNIX,   Windows NT  
-  คุณลกัษณะของฮาร์ดแวร์ท่ีระบบจดัการฐานขอ้มูลนั้นตอ้งการ (Hardware Requirement)  
-  การสนบัสนุนจากผูข้าย เป็นส่ิงจาํเป็นมาก โดยเฉพาะองคก์รท่ีเร่ิมพฒันาระบบฐานขอ้มูล
และยงัไม่มีบุคลากรท่ีเขา้ใจระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีใช ้ 
 ขั้นตอนที ่ 7  การทดสอบและนําระบบไปใช้ (Implementation)  
เป็นขั้นตอนการทดลองและการนาํระบบฐานขอ้มูลท่ีออกแบบไปใช ้ ซ่ึงมีลกัษณะของการ
นาํระบบไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบ เช่น แบบคู่ขนาน ระหวา่งระบบเก่าและใหม่ (Parallel)  
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ขั้นตอนที ่ 8  การบํารุงรักษา (Maintenance)  




โดยง่าย “อินเทอร์เน็ต” (Internet) เป็นระบบเครือข่ายท่ีมีขอบข่ายครอบคลุมไปทัว่โลก ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบดว้ยเครือข่ายย่อยจาํนวนมากต่อเช่ือมเขา้ดว้ยกนั  ภายใตม้าตรฐาน
เดียวกนัคือ TCP/IP อินเทอร์เน็ต จึงเป็นทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของเครือข่ายสาํหรับ
ผูใ้ช้ทุกระดับแล้ว ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT)  
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก   ข่าวสารหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากทัว่ทุกมุมโลก สามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่กว่าส่ืออ่ืน ๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ การติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ สามารถทาํได้ทั้ งการส่งข้อความ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Mail) หรือการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสถาบนัการศึกษา  หน่วยงานราชการ หรือองคก์ร
ธุรกิจ  เม่ือใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์พร้อมกันทั้ งภายในหรือภายนอกประเทศ  เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรในดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม้ากยิง่ข้ึน 
ประวติัความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
อาร์พาเน็ต (ARPA net) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนงานวิจยัดา้นการทหาร 
ภายใตค้วามรับผิดชอบของ อาร์พา (Advance Research Projects Agency) ในสังกดัของ
กระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ   มกราคม พ.ศ. 2512 ช่วงสงครามระหว่างประเทศ
คอมมิวนิสตก์บัประเทศเสรีประชาธิปไตย   ต่างพฒันาเทคโนโลยใีหก้า้วหนา้เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบและ
ชยัชนะ โดยจา้งกลุ่มนกัวิจยัเครือข่าย (Network Working Group : NWG) ซ่ึงเป็นนกัศึกษาปริญญา
โทจากมหาวิทยาลยั 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียแห่งลอสแองเจลิส  มหาวิทยาลยัยทู่าห์ 
สถาบนัวิจยัสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย แห่งซานตา บาร์บารา 
วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2512  ทาํการทดลองเช่ือมโยง  IMP  ระหว่างมหาวิทยาลยัทั้ง 4 แห่ง 
โดยมีโฮสตต่์างชนิดกนัและใชร้ะบบปฏิบติัการต่างกนั  อาร์พาเน็ตเกิดข้ึนเป็นเครือข่ายเชิงทดลอง




หรือสายส่ือสารบางเส้นทางถูกตดัขาด  คอมพิวเตอร์ส่วนท่ีเหลือในเครือข่ายยงัสามารถติดต่อ 
ส่ือสารถึงกนัได ้ และสามารถต่อเช่ือมคอมพิวเตอร์ท่ีมีฮาร์ดแวร์แตกต่างกนัเขา้สู่เครือข่ายได ้
อาร์พาเน็ตเปิดตวัเป็นทางการคร้ังแรกในงาน ICCC (International Conference on 
Computers and Communications) ณ กรุงวอชิงตนัดีซี  เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 หลงัจากนั้น 1 ปี
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น ดาร์พา (Defense Advance Research Project Agency) ปลายปี พ.ศ. 2526  อาร์พา
เน็ต  ถูกแบ่งแยกออกเป็นสองเครือข่าย คือ เครือข่ายงานวิจยัช่ือ อาร์พาเน็ต และเครือข่ายของ
กองทพั ช่ือ มิลเน็ต (MILNET : Military Network)  
เครือข่ายอาพาเน็ตเป็นเส้นทางส่ือสารหลกัของเครือข่าย เรียกว่า แบ็คโบน (Backbone) 
ภายในทวีป โดยมีเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น NSFNET (The National Science Foundation Network) และ
เครือข่ายของ NASA (National Aeronautics and Space Administration) เป็นตน้ เช่ือมต่อเขา้มา 
ต่อมาช่ือท่ีใชเ้รียก อาร์พาเน็ต ไดเ้ปล่ียนไปกลายเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ประเทศไทยเช่ือมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตโดยใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E - Mail) ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 แห่งแรกท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ต่อมาคือสถาบนัเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย  ภายใตโ้ครงการร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลีย ดว้ยระบบ MSHnet (Micro Smart 
Hot - Spot Network System)  ซ่ึงเป็น Registered Port (1989 tcp/udp) ท่ีใหบ้ริการเช่ือมต่อ และ 
UUCP (UNIX to UNIX Communication Protocol)  เป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ี
ติดต่อกนัในดา้นต่างๆ ระหว่างระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ดว้ยกนั ไดแ้ก่  การรับส่งไฟล ์การป้อนคาํสั่ง
จากระบบอ่ืนท่ีเช่ือมต่ออยูแ่ละการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  โดยออสเตรเลียจะโทรศพัทเ์ช่ือมเขา้
สู่ระบบวนัละ 2 คร้ัง ยงัไม่ไดมี้การเช่ือมต่อแบบออนไลน์  
พ.ศ. 2531 ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงดาํเนิน
โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลยั เรียกว่า แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network) 
แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาด 
กระบงั ระยะท่ีสองคือ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
มหิดล  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
(ปัจจุบนัเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี (ปัจจุบนัเป็นมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยตั้งเป็น





ประเทศไทยเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2535 เรียกว่า 
เครือข่ายไทยสาร (ThaiSarn : Thai Social/scientific, Academic and Research Network) หรือ
ไทยสารอินเทอร์เน็ต และประกาศให้ปี พ.ศ. 2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Year) ดาํเนินการจดัวางเครือข่ายความเร็วสูงโดยใชใ้ยแกว้นาํแสงเป็นสายส่ือสารและ
เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย  ์นับได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายแห่งยุคโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) ท่ีเช่ือมโลกใหเ้ขา้กนัเป็นหน่ึงเดียว  
มาตรฐานในการส่ือสารของเครือข่าย (Protocol) 
โปรโตคอล (Protocol) เป็นขอ้กาํหนดท่ีอธิบายวิธีส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย




ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol) คือ โปรโตคอลบน
ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ท่ีใชใ้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 




เช่ือมต่อเขา้ด้วยกัน  ภายใตก้ารดูแลขององค์กรระหว่างประเทศท่ีจดัตั้ งข้ึนเพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิก คือ ISOC  หรือสมาคมอินเทอร์เน็ต (Internet Society) เป็นองคก์รไม่
แสวงหาผลกาํไร มีนโยบายสนบัสนุนการใชอิ้นเทอร์เน็ตสาํหรับการศึกษาและงานวิจยั ทาํหนา้ท่ี






1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E - Mail)  เป็นการรับ - ส่งขอ้ความผา่น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชส้ามารถรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยการสมคัรเป็นสมาชิกเวบ็ไซต์
ท่ีใหบ้ริการฟรี  เช่น  hotmail.com, yahoo.com หรือ thailand.com  เป็นตน้ 
2. จดหมายข่าวจดหมายเวียน (Mailing List) ศูนยบ์ริการจะเก็บรายช่ือของสมาชิกไว ้เพ่ือ
ให้บริการกระจายข่าวในกลุ่มสมาชิกอย่างเป็นระบบ สมาชิกท่ีตอ้งการส่งข่าว จดหมาย ซักถาม 
หรือขอความช่วยเหลือ จะส่ง E - Mail ไปยงั Address เฉพาะเพื่อการกระจายข่าว 
3. การขนถ่ายแฟ้มขอ้มูล (FTP : Files Transfer Protocol)  เป็นบริการถ่ายโอนขอ้มูล  แฟ้มท่ี
ให้ถ่ายโอนได ้ มีทั้งขอ้มูลทัว่ไป  ข่าวประจาํวนั  บทความ  รวมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ โดยผูใ้ชบ้ริการ
เช่ือมต่อไปยงัโฮสต์ท่ีเก็บแฟ้มขอ้มูลตามช่ือบญัชีท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้  เม่ือเขา้ระบบได้แลว้จะ
สามารถใชค้าํสัง่เพื่อใหแ้สดงรายช่ือแฟ้มหรือคน้หาแฟ้มและสัง่โอนยา้ยแฟ้มขอ้มูลได ้
4. โกเฟอร์ (Gopher)  เป็นโปรโตคอลท่ีสร้างข้ึนบนโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) พฒันา
โดยมหาวิทยาลยั Minnesota เคร่ืองท่ีใหบ้ริการ (Server) ของโกเฟอร์ อยูท่ี่ Micro.umn.edu  เป็น
เคร่ืองของมหาวิทยาลยั Minnesota  
โกเฟอร์เป็นวิธีการซ่ึงสามารถท่ีจะคน้หาและรับขอ้มูลแบบง่ายบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่
ยุ่งยากและสามารถรับขอ้มูลไดห้ลายแบบ  เช่น  ขอ้ความ เสียง ภาพ ฯลฯ  โกเฟอร์จะทาํงานผ่าน
เครือข่ายโดยอตัโนมติั โดยมีเคร่ืองให้บริการอยูท่ ัว่ไปบนอินเทอร์เน็ต แต่ละเคร่ืองท่ีให้บริการจะ





สะดวก เป็นตวักลางการใหบ้ริการเขา้ใชร้ะบบจากระยะไกล  ถ่ายโอนแฟ้มขอ้มูลหรือขอใชบ้ริการ
อาร์ซี ซ่ึงเป็นบริการคน้หาแหล่งเก็บแฟ้มขอ้มูลโดยผูใ้ชจ้ะป้อน ช่ือแฟ้มท่ีตอ้งการคน้หา ในขณะท่ี
โกเฟอร์คน้หาช่ือโฮสตท่ี์เกบ็แฟ้มขอ้มูลดว้ยระบบเมนู จะช่วยอาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชใ้นการเขา้
สู่บริการในอินเทอร์เน็ตไดท้ัว่โลก 
5. เวยส์ (WAIS: Wide Area Information Server) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลใน
รูปของแฟ้มเอกสาร โดยป้อนช่ือเร่ืองหรือช่ือเน้ือหาท่ีตอ้งการคน้ ระบบเวยส์จะรวบรวมฐานขอ้มูล




6. www (World Wide Web) เครือข่ายใยแมงมุม เป็นบริการขอ้มูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตท่ี
ไดรั้บความนิยมสูงสุด ง่ายต่อการใชง้าน เพราะไดร้วมบริการขอ้มูลอ่ืน ๆ ไว ้เช่น การโอนยา้ยแฟ้ม 
โกเฟอร์ และยสูเน็ต เป็นตน้ โดยใหบ้ริการทั้งภาพ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมบราวเซอร์ 
(Browser Program) ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ IE (Internet Explorer), Netscape หรือ Opera เป็นตน้  
7. Usenet เป็นรูปแบบการให้บริการท่ีคลา้ยกบับอร์ดแจง้ข่าวสาร จะมีขอ้มูลท่ีแจง้ให้ผูอ่ื้น
ทราบหรืออาจจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ Usenet มาจากคาํว่า User Network รูปแบบการใหบ้ริการ
แบบน้ีจะมีเซิร์ฟเวอร์ท่ีเรียกว่า “นิวส์ เซิร์ฟเวอร์” (News Server) ส่วนขอ้มูลท่ีติดประกาศนั้น จะ
คลา้ยกบัอีเมลท่ี์ส่งมายงันิวส์ เซิร์ฟเวอร์ เน่ืองจากมีผูใ้ชง้านเป็นจาํนวนมาก จึงไดมี้การแบ่งกลุ่ม
ข่าวสารเหล่าน้ีเป็นกลุ่มเลก็ ๆ ท่ีเรียกว่า “นิวส์กรุ๊ป” (News Group) ส่วนขอ้ความท่ีส่งเขา้ไปเรียกว่า 
“บทความ” (Article) โดยท่ีการส่งบทความข้ึนไปหรือการเขา้ไปอ่านบทความ จะตอ้งมีโปรแกรม
เฉพาะในการใชง้าน 
8. ใช้โปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน เป็นระบบขอใช้คอมพิวเตอร์ระบบอ่ืนในท่ี
ห่างไกล (Remote Login) ผา่นโปรแกรม เช่น Telnet ในขณะท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต  ผูใ้ชจ้ะตอ้ง
มีบญัชีอยูใ่นคอมพิวเตอร์ปลายทางจึงจะสามารถขอเขา้ใชค้อมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นได ้
9. สนทนาทางเครือข่าย (Chat) เป็นการพิมพข์อ้ความส่งถึงกนัคลา้ยกบัการสนทนาทาง
โทรศพัท ์ขอ้ความท่ีพิมพจ์ะปรากฏบนหนา้จอของคู่สนทนา นบัเป็นบริการหน่ึงในอินเทอร์เน็ตท่ี
นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย  เช่น  IRC (Internet Relay Chat), ICQ (I seek you), MSN Messenger, 
PIRTH, Yahoo Messenger, AIM และ NetMeeting  เป็นตน้  นอกจากสนทนาเป็นกลุ่มไดแ้ลว้ ยงั
สามารถสนทนากันได้โดยตรงและเห็นหน้าคู่สนทนาผ่านเครือข่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียได้ โดยทั้ งสองฝ่ายใช้อุปกรณ์ไมโครโฟน  ลาํโพง  และติดตั้ งกล้องดิจิตอล ทาํให้
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการโทรศพัทท์างไกลไดม้าก  
10. กระดานข่าว (BBS : Bulletin Board System)  เป็นระบบข่าวแลกเปล่ียนข่าวใน
อินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่าง ๆ ผา่นทางยสูเน็ต (Usenet) 
ซ่ึงจดักลุ่มข่าว (News Groups) แยกเป็นหวัขอ้เฉพาะ เช่น วิทยาศาสตร์ (Sci), คอมพิวเตอร์ (Comp), 
นนัทนาการ (Rec) หรือสังคม - วฒันธรรม (Soc)  เป็นตน้ ในแต่ละกลุ่มยงัแบ่งเป็นกลุ่มข่าวยอ่ย
ประจาํกลุ่มไดอี้ก ผูอ่้านข่าวสามารถส่งข่าวไปยงัผูอ่ื้นไดด้ว้ย 
บริการสืบคน้ขอ้มูล โปรแกรมคน้หา (Search Engine) เป็นเคร่ืองมือหรือโปรแกรมในการ





ตวัเอง แต่อาจจะอาศยัขอ้มูลจากเจา้ของเคร่ืองบริการนั้น ๆ ตวัอยา่งของโปรแกรมคน้หาท่ีมีช่ือเสียง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  คือ  โปรแกรมคน้หาในเว็บ sanook.com, siamguru.com, 
google.co.th, google.com, yahoo.com, msn.com, altavista.com และ search.com  เป็นตน้ 
11. Whois เป็นเคร่ืองมือสาํหรับคน้หารายละเอียดต่าง ๆ ของโดเมน เช่น ช่ือผูจ้ดโดเมน วนั
หมดอายุของโดเมน เป็นตน้ สามารถคน้หาไดท้ั้งโดเมนในประเทศ (.co.th, .in.th เป็นตน้) และ
โดเมนต่างประเทศ คน้หาบญัชีรายช่ือผูใ้ชข้องศูนยส์ารสนเทศเครือข่าย (Network Information 
Center) ใชส้อบถามรายละเอียดประจาํเครือข่ายท่ีตอ้งการ เป็นการคน้หาจากไดเรกทอรี ถา้ระบบไม่ได้
ติดตั้งโปรแกรมน้ีไว ้สามารถขอใชร้ะบบท่ีมีบริการ Whois โดยผา่น Telnet ได ้ 
12. เกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game) เป็นโปรแกรมท่ีสามารถถ่ายโอนไดด้ว้ย FTP เกม
ทางเครือข่าย MUD (Multi User Dimensions) เป็นเกมคอมพิวเตอร์ซ่ึงจาํลองสภาวะต่าง ๆ ข้ึนมา
โดยศูนยบ์ริการบางแห่งมีใหก้บัสมาชิกในเครือข่าย ช่วยกนัแกปั้ญหา เกมผจญภยั หรือ การสนทนา
กนัสมาชิกอ่ืน ๆ  
ประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้บริการอนิเทอร์เน็ต  
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบ่งกลุ่มการใชบ้ริการได ้9 กลุ่ม คือ 
1. ความรู้  ความบนัเทิง  ข่าวสาร  ส่ิงท่ีน่าสนใจ 
2. รับและส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E - Mail) 
3. แลกเปล่ียนไฟล ์(FTP) เช่น  ไฟลภ์าพ  หรือเกม  
4. ซ้ือขายสินคา้ท่ีตอ้งการ (Electronic Commerce : E - Commerce) สามารถจดัแสดงภาพ
สินคา้ใหเ้ลือกชม  สัง่ซ้ือ  และรับชาํระเงินผา่น Internet ไดด้ว้ย 
5. พดูคุย พบปะสงัสรรคก์บัเพื่อน (Chat  และ Newsgroup) 
6. โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจติดต้องกล้องดิจิตอลเพ่ือให้มองเห็นภาพคู่
สนทนาดว้ย 
7. ส่งการ์ดอวยพร (E - Card)  และส่งขอ้ความใหโ้ทรศพัทมื์อถือ  
8. ฟังวิทยแุละดูโทรทศัน์ 
9. คน้หาขอ้มูล 
หลกัการทาํงานของเวลิด์ไวด์เวบ็ (World Wide Web)  
การทาํงานของเวิลด์ไวด์เว็บถูกจดัให้อยู่ในรูปแบบการทาํงานในหลกัการของไคลเอนต์ /
เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Model) แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังท่ีสาํคญัคือ ไคลเอนต ์ซ่ึงมีซอฟตแ์วร์ท่ีเรียกว่า 


































































































































































C++,  Java,  Perl, PHP,  Python, Tcl หรือ ASP ก็ตามที จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให ้MySQL จึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และมีแนวโนม้สูงยิง่ข้ึนต่อ ๆ ไปในอนาคต  
MySQL จดัเป็นซอฟตแ์วร์ประเภท Open Source Software สามารถ Download ซอฟตแ์วร์ 
Source Code ตน้ฉบบัไดจ้ากอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ การแกไ้ขสามารถกระทาํไดต้าม
ความตอ้งการ MySQL ยดึถือสิทธิบตัรตาม GPL (GNU General Public License) ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนด




เร่ิมตั้งแต่เวอร์ชนัแรกๆ  ท่ียงัไม่ค่อยมีความสามารถมากนกั มาจนถึงทุกวนัน้ี MySQL ไดรั้บการ
พฒันาให้มีความสามารถมากยิ่งข้ึน รองรับขอ้มูลจาํนวนมหาศาล สามารถใชง้านหลายผูใ้ชไ้ด้
พร้อมๆ  กนั (Multi-user) มีการออกแบบใหส้ามารถแตกงานออก เพื่อช่วยการทาํงานใหเ้ร็วยิง่ข้ึน
(Multi-threaded) วิธีและการเช่ือมต่อท่ีดีข้ึน การกาํหนดสิทธิและการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลมีความรัดกุมน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน เคร่ืองมือหรือโปรแกรมสนับสนุนทั้งของตนเองและของ
ผูพ้ฒันาอ่ืนๆ  มีมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัคือ MySQL ไดรั้บการพฒันาไปในแนวทาง
ตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน SQL ดงันั้น เราสามารถใชค้าํสั่ง SQL ในการทาํงานกบั MySQL ได ้
นกัพฒันาท่ีใช ้ SQL มาตรฐานอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งศึกษาคาํสั่งเพิ่มเติม แต่อาจจะตอ้งเรียนรู้ถึงรูปแบบ
และขอ้จาํกดับางอยา่งโดยเฉพาะ ทั้งน้ีทั้งนั้น ทางทีมงานผูพ้ฒันา MySQL มีเป้าหมายอยา่งชดัเจนท่ี
จะพฒันาให ้MySQL มีความสามารถสนบัสนุนตามขอ้กาํหนด SQL92 มากท่ีสุด และจะพฒันาให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนด SQL99 ต่อไป  
ความสามารถของ MySQL โดยทัว่ๆ ไปจะครอบคลุมความตอ้งการของผูใ้ชเ้พียงพอ ไม่มี
อะไรท่ีเกินความจาํเป็น ทั้งน้ีอาจสรุปสาํหรับความสามารถเด่นๆ ไดด้งัน้ี 
- MySQL จดัเป็นระบบฐานขอ้มูลประเภท SQL-based ผูใ้ชห้รือผูพ้ฒันาสามารถใชค้าํสั่ง 
MySQL ในการสั่ง หรือใชง้านกบั MySQL Server ไดโ้ดยไม่ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมแต่อยา่งใด ซ่ึง
ความสามารถน้ี   ถือวา่เป็นแนวโนม้ของระบบจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนั  
- สนบัสนุนการใชง้านสาํหรับตวัประมวลผล (CPU  : Central Processing Unit) หลายตวั  
- การทาํงานแบบ   Multi-treaded ใช ้Kernel Treads  
- สนบัสนุน API เพื่อใชง้านกบั Development Platform ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น C, C++, 
Eiffel, Java, Perl, PHP, Python หรือ Tcl และนอกจากน้ียงัสามารถใชง้านร่วมกบั ODBC (Open 
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Database Connectivity) ซ่ึงทาํใหเ้ราสามารถใชง้านไดก้บัเคร่ืองมืออ่ืนๆ บน Windows Platform 
เช่น Access เป็นตน้ รวมทั้งสามารถนาํมาประยกุตเ์พื่อใชง้านร่วมกบั ASP (Active Server Page)  
- MySQL สามารถรันไดบ้นระบบปฏิบติัการหลายตวัหลายค่าย ไม่ว่าจะเป็น AIX, BSD/OS, 
DEC Unix, FreeBSD, HP-UX, Linux, Mac Os X, NetBSD, OpenBSD, OS/2, SGI Irix, Solaris, 
SunOS, SCO  OpenServer, SCO  Unixware, Tru64 Unix, Windows Platform รวมทั้ง BeOS ดว้ย 
ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถทาํการยา้ยหรือปรับขนาดของระบบข้ึนไปได ้ ในกรณีท่ีตอ้งการขยายขนาดของ
ขอ้มูล หรือมีความตอ้งการทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน  
-  ประเภทของขอ้มูลท่ีสามารถใชไ้ด ้ ใน MySQL ไดแ้ก่ตวัเลข (ทั้งแบบคิดและไม่คิด
เคร่ืองหมาย) ขนาด 1, 2, 3, 4 และ 8 ไบต ์ FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, 
BLOB, DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP, YEAR, SET และ ENUM  
-  สนบัสนุน GROUP BY และ ORDER BY clauses และ Group Functions ไดแ้ก่ 
COUNT(), COUNT(DISTINCT), AVG(), STD(), SUM(), MAX() และ MIN() 
-  สนบัสนุน LEFT OUTER JOIN และ RIGHT OUTER JOIN  
- การกาํหนดสิทธิและรหสัผา่น ใหมี้ความปลอดภยั ความยดืหยุน่สูง สามารถกาํหนดสิทธิ
ผูใ้ช ้ในการเขา้ถึงขอ้มูล มีการเขา้รหสั (Encryption) สาํหรับรหสัผา่นของผูใ้ชด้ว้ย ทาํให้ผูใ้ชมี้
ความมัน่ใจวา่ขอ้มูลจะมีความปลอดภยัไม่มีใครสามารถทาํการเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาต  
- สามารถทาํดชันี (Index) ไดสู้งสุดถึง 32 ดชันีในแต่ละตารางขอ้มูล โดยท่ีในแต่ละดชันี 
สามารถใชฟิ้ลดไ์ดต้ั้งแต่ 1- 6 ฟิลด ์
- สามารถรองรับขอ้มูลขนาดใหญ่ เช่น ขอ้มูลระดบัลา้นระเบียน ซ่ึงปัจจุบนั MySQL 
สามารถรองรับจาํนวนขอ้มูลไดใ้นระดบั 60,000 ตารางขอ้มูล และ 5 ลา้นระเบียน  
- สนบัสนุนรูปแบบภาษา (Character Set) หลายชนิด เช่น ISO-8859-1 (Latin1), big5, ujis 
และอ่ืนๆ ทาํให้เราสามรถทาํการจดัเรียงขอ้มูล (sort) หรือกาํหนดการแสดงขอ้ผิดพลาด (Error 
Messages) ไดต้ามรูปแบบภาษาท่ีตอ้งการ  
- เคร่ืองท่ีทาํหนา้ท่ี เป็นผูใ้หบ้ริการ (Client) สามารถเช่ือมเขา้สู่ MySQL Server โดยการใช ้
TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรือ Named Pipes (NT) 
 
2.8 โปรแกรมภาษาสคริปต์ PHP (Professional Home Page)  
PHP (Professional Home Page) เป็นภาษาสคริปต ์ (Script Language) ประเภทหน่ึงท่ีกาํลงั
ไดรั้บความนิยมจากผูพ้ฒันา Web Site ต่าง ๆ ทัว่โลก เน่ืองจากว่า PHP ถูกพฒันาข้ึนเพื่อการพฒันา 
Web Site โดยเฉพาะ และ PHP ยงัเป็นภาษาท่ีเรียกวา่ Server Side include (SSL) หรือ HTML (สุพิน 
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วรรณา, ม.ป.ป.) และ กิติศกัด์ิ เจริญโภคานนท ์ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึง PHP ยอ่มาจาก “Personal 
Home Page Tool” เป็น Server Side Script ท่ีมีการทาํงานท่ีฝ่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ซ่ึง
รูปแบบในการเขียนคาํสั่งการทาํงานนั้น จะมีลกัษณะคลา้ยกบัภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถ





ประวตัิความเป็นมาของ PHP  
PHP นั้นไดถู้กคิดคน้ข้ึนในปี 1994 โดย Rasmus Lerdorf แต่ในเวอร์ชนัท่ีไม่เป็นทางการหรือ
กาํลงัทดสอบนั้น ไดมี้การทดสอบกบัเวบ็เพจของเขาเอง โดยใชต้รวจสอบติดตามเก็บสถิติขอ้มูล ผู ้
ท่ีเขา้มาเยีย่มชมประวติัส่วนตวับนเวบ็เพจของเขาเท่านั้น 
ต่อมา PHP เวอร์ชนัแรกนั้นไดถู้กพฒันา และเผยแพร่ให้กบัผูอ่ื้นท่ีตอ้งการใชศึ้กษาในปี 
ค.ศ.1995 ซ่ึงถูกเรียกว่า “Personal Home Page Tool” ซ่ึงเป็นท่ีมาของคาํว่า PHP นัน่เอง ซ่ึงใน
ระยะเวลานั้น PHP ยงัไม่มีความสามารถอะไรท่ีโดดเด่นมากมาย จนกระทัง่เม่ือประมาณกลางปี 
1995 Rasmus ไดคิ้ดคน้และพฒันาให ้ PHP/FI หรือ PHP เวอร์ชนั 2 ใหมี้ความสามารถจดัการ
เก่ียวกบัแบบฟอร์มขอ้มูลท่ีถูกสร้างมาจากภาษา HTML และสนบัสนุนการติดต่อกบัโปแกรม
จดัการ ฐานขอ้มูล MySQL จึงทาํให ้PHP เร่ิมถูกใชม้ากข้ึนอยา่งรวดเร็ว และเร่ิมมีผูส้นบัสนุนการ
ใชง้าน PHP มากข้ึน โดยในปลายปี ค.ศ.1996 PHP ถูกนาํไปใชป้ระมาณ 15,000 เวบ็ไซตท์ัว่โลก 
และเพิ่มจาํนวนข้ึนเร่ือยๆเป็น 50,000 เวบ็ไซต ์
นอกจากน้ี ในราวกลางปี ค.ศ.1997 PHP ไดมี้การเปล่ียนแปลงและถูกพฒันาจากเจา้ของเดิม
คือ Rasmus ซ่ึงพฒันาอยูค่นเดียว มาเป็นทีมงาน โดยมีนาย Zeev Suraski และ Andi Gutmans ทาํ
การวิเคราะห์พื้นฐานของ PHP/FI และไดน้าํโคด้มาพฒันาใหม่เป็น PHP เวอร์ชนั 3 ซ่ึงมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน  
ในกลางปี ค.ศ.1999 PHP เวอร์ชนั 3 หรือ PHP3 สามารถทาํงานกบั C2’s StrongHold Web 
Server และ Red Hat Linux ได ้ 
ในปัจจุบนั PHP ถกนาํไปใชใ้นเวบ็ไซตต่์างๆทัว่โลกมากกวา่ 150,000 เวบ็ไซตแ์ละคาดว่าใน
อนาคต PHP รุ่นต่อไปจะถูกพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน และสามารถท่ีจะทาํงานภายใต ้ Web 
Server ตวัอ่ืนได ้นอกเหนือจาก Apache Web Server ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
ความสามารถของภาษาสคริปต์ PHP  
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ภาษาสคริปต ์PHP นั้นสามารถท่ีจะทาํงานเก่ียวกบั Dynamic Web ไดทุ้กรูปแบบ เหมือนกบั 
CGI หรือ ASP ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจดัการระบบฐานขอ้มูล ระบบรักษาความปลอดภยัของเวบ็เพจ 
การรับส่ง Cookies เป็นตน้ แต่ท่ีเป็นคุณสมบติัเด่นของ PHP คือการเช่ือมต่อกบัโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูลท่ีมีอยูม่ากมาย ซ่ึงฐานขอ้มูลท่ี PHP สนบัสนุน ไดแ้ก่ Adabas D, InterBase Solid, 
Microsoft Access, dBase, mSQL, Sybase, Empress, MySQL, Velocis, FilePro, Oracle, Unix dbm, 
Informix, PostgreSQL, SQL Server แต่ความสามารถท่ีพิเศษกว่าน้ี คือ PHP สามารถท่ีจะติดต่อกบั
บริการต่างๆ ทางโปรโตคอล (Protocol) เช่น IMAP,  SNMP, NNTP, POP3, HTTP และยงัสามารถ
ติดต่อกบั Socket  ไดอี้กดว้ย 





ภาพที ่2.13  หลกัการทาํงานของภาษาสคริปต ์PHP 
 
ขั้นตอนท่ี 1  ฝ่ัง Client จะทาํการร้องขอหรือเรียกใชง้านไฟล ์ PHP ท่ีเกบ็ในเคร่ือง Server  
ขั้นตอนท่ี 2  ฝ่ัง Server จะทาํการคน้หาไฟล ์PHP แลว้ทาํการประมวลผลไฟล ์PHP ตามท่ี 
Client ทาํการร้องขอมา  
ขั้นตอนท่ี 3  ทาํการประมวลผลไฟล ์PHP  
ขั้นตอนท่ี 4   และ 5 เป็นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล และนาํขอ้มูลในฐานขอ้มูลมาใชร่้วมกบัการ
ประมวลผล  




2.9 เวบ็เบสเทคโนโลย ี(Web-Based Technology) 
กิตติ ภกัดีวฒันกุล และ ทวีศกัด์ิ กาญจนสุวรรณ (2544) กล่าวถึง  เวบ็เบสเทคโนโลย ี(Web-




เปล่ียนแปลงไปจากเดิมดว้ย โดยมีวิวฒันาการและมีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้ึนมากมาย 
ดงัต่อไปน้ี 
 
ววิฒันาการของเวบ็เทคโนโลย ี(Web - Based Technology)  
ผลสืบเน่ืองจากกระแสของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีค่อนขา้งแรง ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มทุกดา้นทั้งทางตรงและทางออ้ม ในทาํนองเดียวกนั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และการติดต่อส่ือสารก็ไดมี้การพฒันาอย่างต่อเน่ือง
เช่นเดียวกนั ก่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยใช้
ความสามารถของเวบ็มากยิง่ข้ึน เรียกวา่ Web - Based Technology  
ววิฒันาการของเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์  
ผลจากการท่ีโปรโตคอลส่ือสารอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีทางดา้นอินเทอร์เน็ตไดมี้การ
พฒันาไปอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่เร่ิมมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตในปี 1993 สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
พฒันาออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี  
ระยะที่ 1  เป็นเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการเอกสาร HTML ประกอบไปดว้ย 
ขอ้ความ รูปภาพ เสียง และส่วนประกอบพื้นฐานของเวบ็เพจ โดยไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ของขอ้มูลภายในเอกสาร  
ระยะที ่2  เป็นเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการเอกสาร HTML ในรูปแบบไดนามิกส์ 
(Dynamic) โดยมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลภายในเอกสาร (DHTML) ซ่ึงจะตอ้งมีการเขียน
ชุดคาํสั่งดว้ยภาษาสคริปต ์ (Script) อาทิเช่น ASP, CGI, Binary Server API หรือ การใชง้าน
ฐานขอ้มูลร่วมเวบ็เพจ (Web Database) ในการประมวลผลบนฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์  
ระยะที่ 3  เป็นเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ทาํหนา้ท่ีใหบ้ริการในรูปแบบเวบ็เบส (Web - Based) ซ่ึง
จะตอ้งทาํงานร่วมกบัระบบ ทรานแซคชัน่ อนัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงภายในท่ีคอยควบคุมและ
บริหารจดัการกบัชุดคาํสัง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัสามารถรองรับการทาํงานร่วม 
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- แบบสแตติก (Static content) เป็นการสร้างรูปแบบเอกสาร HTML โดยท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของขอ้มูล แต่สามารถใชง้านร่วมกบัมลัติมีเดียพื้นฐานบนเวบ็เพจได ้ 
- แบบไดนามิกส์ (Dynamic Content) เป็นการสร้างรูปแบบเอกสาร HTML โดยมีการแทรก
ภาษาสคริปตแ์ละภาษาท่ีมีการประมวลผลทางฝ่ังเคร่ืองลูกข่าย อาทิเช่น ภาษา Java Applets, 
ActiveX Controls  และ โปรแกรมเสริม (Plug-in) ต่างๆ เป็นตน้ เพื่อทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลภายในเวบ็เพจได ้ 
- แบบผสมผสานเทคโนโลย ี (Integration) เป็นตน้ การผนวกรวมเทคโนโลยต่ีางๆ อาทิเช่น 
ภาษา XML ภาษา Script ภาษา Dynamic HTML เขา้มาใชง้านร่วมกนั สามารถทาํงานร่วมกนับน
เคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ได ้
ววิฒันาการของการใช้เวบ็ร่วมกบัฐานข้อมูล  
วิวฒันาการของเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูลใชง้านร่วมกบัเวบ็เพจ  เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของไดนามิก 
เวบ็เพจ (Dynamic Web Page) ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ยคุ มีรายละเอียดดงัน้ี  
ยุคแรก เวบ็บราวเซอร์ในยคุแรกมีความสามารถเพียงแค่รองรับตวัอกัษรและมลัติมีเดียแบบ
ง่ายๆ เช่น รูปภาพ และเสียง ขอ้มูลจากผูใ้ชจ้ะถูกรวบรวมโดยการใช ้HTML ฟอร์ม อยา่งง่าย ๆ เพื่อ
ส่งไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์และนาํเทคโนโลย ี Common Gateway Interface (CGI) ซ่ึงอาจสร้างดว้ย
โปรแกรมภาษา C หรือภาษาสคริปต ์ เช่น Perl เพ่ือทาํให้เน้ือหาของเพจสามารถปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัผูใ้ช ้โดยอาจสร้างจากขอ้มูลและจากแอปพลิเคชัน่ แต่มีขอ้เสียท่ีเห็นไดช้ดัของการใช ้
CGI คือในแต่ละคร้ังของการเรียกใชง้าน CGI ผา่น HTTP จะตอ้งมีการโพรเซสใหม่เสมอ และ
หลงัจากท่ีไดท้าํงานเสร็จแลว้โพรเซสนั้นจะถูกทาํลายไป จากจุดน้ีถา้เวบ็ไซตท่ี์มีการเช่ือมต่อจาก
ผูใ้ชม้ากๆ  จะทาํใหส้ิ้นเปลืองการใชท้รัพยากรของระบบเป็นอยา่งมากในการสร้างโพรเซสและการ
ทาํงานกบัฐานขอ้มูล  นอกจากนั้นภาษาท่ีใชส้าํหรับการพฒันา CGI เป็นภาษาท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น 








ยุคที่สอง เวบ็เพจในยุคแรกมกัถูกเรียกว่า Static เพจ เน่ืองจากไฟลมี์นามสกุลเป็น 
.HTML/.HTML และเป็นเพียงแค่การแสดงขอ้มูล ขาดความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ชซ่ึ้ง
มีความคุน้เคยกบัการใชซ้อฟตแ์วร์บน PC ปกติ ยคุถดัมาของเวบ็ จึงไดพ้ยายามแกปั้ญหาดงักล่าวน้ี
โดยการเสนอ Active Page ซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถส่ือสารกบัเวบ็ไดแ้ละเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบ
หน่ึงของการประมวลแบบ Distributed client/server ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยบราวเซอร์รุ่นใหม่ ท่ี
สนบัสนุนการดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์คอมโพเนนต ์ ภาษาสคริปต ์ และกระบวนการอ่ืนๆ ในการ
ทาํงานร่วมกบัแอปพลิเคชัน่ท่ีมีอยูบ่น PC  
ทางดา้นเซิร์ฟเวอร์ไดมี้การพฒันาส่วนประกอบใหม่ เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นความเร็วของการ
ทาํงานจากการใชง้าน CGI โพรเซส เช่น เวบ็เซิร์ฟเวอร์หลาย ๆ แหล่งสนบัสนุนการทาํงานของ 
Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) ซ่ึงทาํใหส้ามารถโหลดโพรเซสใน
การทาํงานกบัเวบ็และฐานขอ้มูลในคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว เพื่อรองรับการทาํงานของบราวเซอร์ได้
ตลอดเวลา  
สาํหรับภาษาสคริปต ์ เช่น JAVA Script และ VB Script สามารถถูกรวมอยูใ่นไฟล ์ HTML 
โดยจะทาํหนา้ท่ีเสมือนตวัเช่ือมต่อองคป์ระกอบต่างๆ ภายในเวบ็ เช่น ออบเจค็ต่างๆ ท่ีอยูบ่นเวบ็
บราวเซอร์และซอฟตแ์วร์คอมโพเนนต ์ ซ่ึงช่วยทาํใหบ้ราวเซอร์สามารถทาํงานแบบ event driven 
ได ้ เช่น การใชส้คริปตใ์นการตรวจสอบเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคอนโทรลตวัหน่ึง (เช่น การคลิก
ปุ่ม) และส่งผลไปยงัคอนโทรลตวัอ่ืน (เช่น การเร่ิมเล่นของไฟล ์VDO)  
ยุคที่สาม เน่ืองจากความตอ้งการของไดนามิกเวบ็ท่ีเพิ่มมากข้ึน ทาํใหเ้กิดการพฒันาระบบท่ี
มีความยืดหยุ่นและขยายขนาดไดม้ากข้ึนคือ Multi-tier Computing ซ่ึงเป็นระบบท่ีเม่ือมีการ




กบัระบบของการทาํงานทางธุรกิจ โดยการใช ้ CGI/ISAPI ระบบของการทาํงานทางธุรกิจและการ
ทาํงานกบัขอ้มูล ควรจะอยูใ่นลกัษณะของหน่วยท่ีนาํมาประกอบกนัได ้ (Modular) เพื่อใหส้ามารถ
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ติดตั้งไดใ้นหลายๆ เคร่ือง โดยมีการใช ้ Transaction Processing Monitors (TPM) เพื่อช่วยรองรับ




แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) แบบเดิมๆ ได ้ดว้ยการจาํกดั
ให้การทาํงานต่างๆ ของไคลเอนตอ์ยูใ่นรูป HTML กบัการใชภ้าษาสคริปตอ์ยา่งง่าย ๆ ทาํให้
สามารถพฒันาแอบพลิเคชนัท่ีมีความซับซอ้นมากข้ึนในรูปแบบเดียวบนเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงสามารถ
ทาํงานไดก้บัทุกๆ แพลทฟอร์มของไคลเอนต ์ไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac หรือ Unix รุ่นต่างๆ โดย




2.10 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล   phpMyAdmin 
phpMyAdmin คือโปรแกรมท่ีถูกพฒันาโดยใชภ้าษา PHP เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการ
ฐานขอ้มูล MySQL แทนการคียค์าํสั่ง  จึงมีเคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูล MySQL ข้ึนมาเพื่อให้
สามารถจดัการ ตวั DBMS  ท่ีเป็น MySQL ไดง่้ายและสะดวกยิ่งข้ึน โดย phpMyAdmin ถือเป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการจดัการ  phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษาพีเอชพี ซ่ึง
ใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่นเวบ็บราวเซอร์ โดยสามารถท่ีจะทาํการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือ
ทาํการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยงัมี Function ท่ีใชส้าํหรับการทดสอบการ Query ขอ้มูลดว้ยภาษา 
SQL พร้อมกนันั้น ยงัสามารถทาํการ Insert,  Delete,  Update หรือแมก้ระทัง่ใช ้คาํสั่งต่างๆ 
เหมือนกบักนัการใชภ้าษา SQL ในการสร้างตารางขอ้มูล  
phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตวัหน่ึงท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูล 
MySQL ผา่น web browser ไดโ้ดยตรง phpMyAdmin จะทาํงานบน web server เป็น PHP 
Application ท่ีใชค้วบคุมจดัการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 
1.  สร้างและลบ Database 
2.  สร้างและจดัการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แกไ้ข record, ลบ Table, แกไ้ข 
field 
3.  โหลดเทก็ซ์ไฟลเ์ขา้ไปเกบ็เป็นขอ้มูลในตารางได ้





ภาพที ่2-14 โปรแกรม phpMyAdmin  
ท่ีมา : http://www.mindphp.com (2 ส.ค. 2555) 
2.11 โปรแกรมพฒันาเวบ็เพจ Adobe Dreamweaver 
Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมสาํหรับพฒันาเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีคุณสมบติัครอบคลุมตั้งแต่
การออกแบบและสร้างเวบ็เพจ การบริหารจดัการเวบ็ไซต์ ตลอดจนการพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่
เบ้ืองตน้  คุณสมบติัเด่นของโปรแกรม คือ  ใช้งานง่าย  มีเคร่ืองมือสําหรับวางขอ้ความ  ภาพ  
กราฟิก ตาราง   แบบฟอร์ม  มลัติมีเดีย รวมทั้งองคป์ระกอบต่างๆ เพื่อโตต้อบกบัผูช้มลงบนเวบ็เพจ
ไดง่้าย โดยผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งรู้จกัภาษา HTML, CSS, JavaScript  และภาษาสคริปตอ่ื์นๆ  
2.11.1  ความสามารถของ Adobe Dreamweaver 
2.11.1.1 สามารถเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บ รองรับทุกรูปภาษา เช่น ASP, 
ASP.NET, PHP, ColdFusion, JSP, XML และ XHTML เป็นตน้ 
2.11.1.2 เมนูคาํสั่งและเคร่ืองมือต่างๆ เรียกใชง้านไดง่้าย สะดวก เน่ืองจากมีการ
ปรับปรุงกลไกภายในใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
2.11.1.3 สามารถสร้างแอพพลิเคชัน่ง่าย ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขียนโปรแกรม 
2.11.1.4 สามารถสร้างเว็บเพจภาษาไทยไดท้นัที ไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมเสริม 
เน่ืองจาก Adobe Dreamweaver   รองรับรหสัตวัอกัษรแบบ Unicode 
2.11.2  การใชง้าน Adobe Dreamweaver เบ้ืองตน้ 
2.11.2.1  เขา้สู่โปรแกรม  




ภาพที ่2-15  หนา้ต่างเร่ิมตน้ของการเขา้สู่โปรแกรม 
2.11.2.2  ปรากฏหนา้ต่างใหเ้ลือกใชง้าน (Default Editor) สาํหรับกาํหนดให ้
Dreamweaver เป็นโปรแกรมเร่ิมตน้เพื่อแกไ้ขไฟลช์นิดต่าง ๆ ดงัน้ี 
Welcome Screen 
Welcome Screen เป็นเคร่ืองมือสําหรับช่วยเลือกข้ึนตอนเร่ิมตน้ในการใชง้าน
โปรแกรม โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ 
 1)  Open a Recent Item  เปิดไฟลท่ี์เคยใช ้โดยคลิกเลือกจากรายการท่ี
แสดงอยู ่หรือ คลิกท่ี  Open .... เพื่อเปิดไฟลอ่ื์น ๆ 
 2)  Create New  สร้างไฟลใ์หม่ โดยถา้คลิก HTML จะเป็นการสร้างเวบ็
พื้นฐาน แต่ถา้คลิกท่ีหวัขอ้อ่ืน ๆ จะเป็นการสร้างเวบ็เพจหรือไฟลต์ามชนิดนั้น ๆ 
 3) Top Features (videos) เป็นเส้นทางลดัสาํหรับเขา้ดูรายละเอียดและ












ภาพที ่2-16  แสดงส่วนประกอบของ Welcome Screen 
 
 















ภาพที ่2.17  แสดงหนา้ต่างทาํงานของ Adobe Dreamweaver 
 
1)  แถบช่ือเร่ือง (Title Bar) เป็นส่วนท่ีใชแ้สดงช่ือโปรแกรม และช่ือไฟล์
เอกสารเวบ็เพจท่ีกาํลงัทาํงาน 
2) แถบคาํสั่ง (Menu Bar) คือ ส่วนท่ีเก็บคาํสั่งสาํหรับการทาํงานต่างๆ บาง
คาํสัง่สามารถเรียกใชจ้ากทูลบาร์ได ้แต่บางคาํสัง่จะมีเฉพาะในแถบเมนูเท่านั้น 
3) แถบเคร่ืองมือ (Insert Bar) เป็นทูลบาร์ท่ีประกอบไปดว้ยปุ่มคาํสั่งท่ีใชใ้น
การแทรกออบเจ็คชนิดต่าง ๆ ลงไปในหน้าเว็บเพจ คาํสั่งเหล่าน้ีจะแบ่งออกเป็นหมวด หรือเมนู 
เช่น เมนู Common สาํหรับงานทัว่ไป เมนู Form เกบ็เคร่ืองมือสาํหรับสร้าง Form เป็นตน้ 
4)  ทูลบาร์ (Tool Bar) เป็นแถบเคร่ืองมือท่ีเกบ็ปุ่มคาํสัง่ท่ีตอ้งใชง้านบ่อยคร้ัง 
5)  หนา้ต่างเวบ็เพจ (Document Window) คือ ส่วนของโปรแกรมท่ีใชส้าํหรับ
ใส่เน้ือหา และจดัองคป์ระกอบของหนา้เวบ็เพจ มีมุมมองในการทาํงาน 3 มุมมอง ดว้ยกนัคือ Code 




6) Status Bar คือ แถบสาํหรับแสดงสถานะท่ีอยู ่บริเวณดา้นล่างของพื้นท่ี
สร้างงาน (Document Area)  
7) หนา้ต่างคุณสมบติั (Properties Inspector) สาํหรับกาํหนดรูปแบบต่าง ๆ 
ของตวัอกัษร รูปภาพ และการลิงค ์
8)  กลุ่มพาเนล (Panel Group) คือส่วนของกรอบเล็ก ๆ ประกอบดว้ย
เคร่ืองมือสาํหรับใชง้านต่าง ๆ เป็นกลุ่มท่ีรวบรวมการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวท่ี้เดียวกนั 
 
2.12 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.12.1  ศิริชยั นามบุรี (2546) พบว่า การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ฏิบติัการท่ีมีต่อ
ระบบสารสนเทศต่อดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (x=4.00) ดา้นการ
กระบวนการทาํงานและรายงานของระบบ มีระดบัความพึงพอใจในระดบัมาก (x=4.15) และมีความ
พึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x=4.08) สาํหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูใ้ชท้ัว่ไป ผลปรากฏว่าอยูใ่นระดบัมาก (x=4.21) เช่นกนั ผลการวิจยัจึงสรุปไดว้่าทุกกลุ่มตวัอยา่งมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนสามารถนาํไปติดตั้งใชง้านจริง
ไดแ้ละใหส้ารสนเทศตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
2.12.2 ทะนง บุตรอุดม และ สิทธิชยั ต่ายคาํ (2547) ทาํการวิจยั ระบบจดัการขอ้มูลเวบ็ไซต์
สภาคณาจารย ์เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีสภาคณาจารยรั์บผิดชอบ เช่น ข่าวสาร บทความ 
ผลการดาํเนินการของสภาคณาจารย์ ผลงานด้านวิชาการหรือผลงานของสภาคณาจารย์ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัสภาคณาจารยส์ถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ความสามารถของเวบ็ไซต ์เป็น
การทาํงานภายใต้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 98 ข้ึนไป และใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในการ
แสดงผล คือ Microsoft Internet Explorer ใชท้ฤษฎีในการสร้างเวบ็ไซต ์CMS (Content 
Management System) เป็นระบบท่ีใชใ้นการสร้างและบริหารจดัการเวบ็ไซตแ์บบสาํเร็จรูป 
2.12.3 นายศุภชยั ธรรมวงศ ์ (2551) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาระบบบริหารจดัการ
ขอ้มูลบนเวบ็ไซตส์าํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงเวบ็ไซต์
สาํนกังานฯ ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ขอ้มูล ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นเคร่ืองมือ
ในการทํางาน โดยใช้ภาษาพีเอชพี และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล 
เวบ็ไซตแ์บ่งได ้ 2  ส่วนท่ีสาํคญั คือ ส่วนของเจา้หนา้ท่ีและบุคคลทัว่ไป และส่วนระบบบริหารจดั 
การขอ้มูล  เป็นส่วนของผูดู้แลระบบและผูรั้บผิดชอบจากแต่ละหน่วยงาน ให้บริการขอ้มูลไดแ้ก่ 
ขอ้มูลวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์  การจองใชง้านห้องประชุม  รถยนต ์  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ การ
จดัการขอ้มูลประชากร สถานการณ์โรคเอดส์ การจดัอนัดบัสถานการณ์โรคติดต่อต่างๆ การจดัการ
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ขอ้มูลบุคลากร การจดัการไฟลด์าวน์โหลด  การจดัการอลับั้มภาพ  การจดัการข่าวกิจกรรม  ข่าว
ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพนัธ์ บทความ ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจดว้ยแบบสอบถาม
พบว่า 1) กลุ่มผูดู้แลระบบ มีความพึงพอในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 4.35) 2) กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ
ขอ้มูล มีความพึงพอใจในระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ 3) กลุ่มเจา้หนา้ท่ี และบุคคลทัว่ไป มีความพึง
พอใจระดบัดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.75) สรุปไดว้่าเวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  







การวจิยัเร่ือง “ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนนางเล้ิง กรุงเทพมหานคร”  มีขั้น 
ตอน การด าเนินการวจิยั ตามล าดบัดงัน้ี  
3.1 การศึกษาขอ้มูล 






3.1  กำรศึกษำข้อมูล 
3.1.1  ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ
บริหารจดัการฐานขอ้มูล รูปแบบ วิธีการ การน าเสนอ การพฒันา และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจาก
เอกสาร หนงัสือ งานวจิยั เวบ็ไซตแ์ละส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ   
3.1.2 ศึกษาเคร่ืองมือส าหรับพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนฯ ได้แก่ 
โปรแกรมภาษาสคริปต ์PHP โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ระบบจดั 
การฐานขอ้มูล MySQL โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล phpMyAdmin และโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 กำรก ำหนดประชำกรและตัวอย่ำง  
ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
1.  ประชากร คือ ประชาชนในเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย จ านวน 52,481 คน  
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในชุมชนนางเล้ิง เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เลือกแบบเจาะจง 












การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการพฒันาระบบ 
(System Development Life Cycle: SDLC) มีขั้นตอน คือ การก าหนดปัญหา (Problem Statement) 
ศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility Study) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) การออกแบบระบบ 
(Design) การพฒันาระบบ (Development) การทดสอบระบบ (Testing) การติดตั้งใชง้าน  
(Implementation) และการบ ารุงรักษาระบบ (Maintenance) 
3.4.1 การก าหนดปัญหา 
ชุมชนนางเล้ิง ประกอบดว้ย ชุมชนศุภนิมิต 1 และ ชุมชนศุภนิมิต 2 เรียกโดยทัว่ไปว่า ย่าน
นางเล้ิง ตลาดนางเล้ิง เป็นตลาดบก แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์  
มีสถานท่ีส าคญัทั้งราชการและเอกชน ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ท่ีควรค่าแก่การศึกษาและการอนุรักษ์
สืบไป  ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรมอนัทรงคุณค่า  ท่ีควร
เผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย ยงัไม่มีการด าเนินการพฒันา ทั้งในส่วนของระบบฐานขอ้มูล
และเวบ็ไซต ์การน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศมาใชเ้พื่อส่งเสริม
กิจกรรมชุมชน บริหารจดัการองค์ความรู้ท่ีมี ให้คงอยู่ในระบบ ท่ีสามารถสืบคน้ได้ง่ายข้ึน การ
เขา้ถึงขอ้มูลและ เพื่อการสืบคน้ไดต่้อไปภายหนา้  
3.4.2 การศึกษาความเป็นไปได ้ 
หลงัจากมีการรวบรวมและสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบงานเดิม การแก ้
ปัญหาคือการพฒันาระบบงานใหม่ การศึกษาถึงความเป็นไดข้องระบบงานใหม่ สรุปไดด้งัน้ี  
3.4.2.1 ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิค (Technical Feasibility)  
เม่ือพิจารณาความเป็นไปไดใ้นดา้นเทคนิค มีเหตุผลหลายประการท่ีสามารถ
พฒันาระบบงานใหม่ได ้โดยมีเหตุผลสนบัสนุนหลายประการ ดงัน้ี  
-   การพฒันาระบบงานใหม่ ใชเ้ทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้
โปรโตคอล (Protocol) หลกัไดแ้ก่ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เป็น
โปรโตคอล หลกัท่ีใชใ้นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  การใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานขอ้มูล  (Database Management 
System : DBMS) เลือกใชซ้อฟตแ์วร์ MySQL ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ประเภท Open Source ท างานภายใต้
ระบบปฏิบติัการ  ลินุกซ์ (Linux) หรือ FreeBSD Unix และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ สามารถ 
Download ไดจ้ากเวบ็ไซต์ www.mysql.com เลือกใชซ้อฟตแ์วร์ภาษาสคริปต์ (Script Language) PHP 
(Professional Home Page) สามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซต์ www.php.net ในการพฒันาระบบ




-  เคร่ืองแม่ข่าย (Web Server) ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 
และติดตั้งซอฟตแ์วร์ท าหนา้ท่ีบริการเวบ็ไซต ์Apache Web Server ซ่ึงเป็น Free Software   
-  ความพร้อมในด้านระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขณะน้ี 
มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัให้มีโครงสร้างดา้นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั และเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไว้
เรียบร้อยแลว้  
3.4.2.2** ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติังาน (Operational Feasibility)  
ความเป็นไปไดข้องระบบงานใหม่ท่ีจะใหส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งผูใ้ช้ระบบงานไม่ตอ้งปรับเปล่ียนโครงสร้างการท างานใหม่ 
เน่ืองจากระบบการท างานมีการติดต่อกบัผูใ้ชผ้า่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องสถาบนัฯ  
3.4.2.3   ความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility)  
เม่ือพิจารณาในดา้นตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบงานใหม่ ซ่ึงอาศยัระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตท่ีติดตั้งไว ้สะดวกต่อการพฒันาระบบงานใหม่  
ดว้ยเหตุผลความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบงานใหม่ทั้ง 3 ดา้น กล่าวไดว้า่ระบบงานใหม่
จะสนบัสนุนยทุธศาสตร์ขององคก์รหรือสถาบนัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
-  ดา้นผลผลิต (Productivity) ชุมชน สามารถน าเสนอข่าวสาร กิจกรรม การประชาสัมพนัธ์
ส่ิงท่ีตอ้งการเผยแพร่บุคคลทัว่ไปไดส้ะดวก รวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  า ท าให้มีจ  านวนกิจกรรม 
ขอ้มูลของชุมชน เพิ่มมากข้ึน และน าเสนอไดท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา  
- ดา้นความแตกต่าง (Differentiation) ระบบงานท่ีสร้างข้ึน เป็นระบบงานใหม่ ยงัไม่เคยมีมา
ก่อน ท าใหเ้กิดความสะดวกและง่ายต่อการประชาสัมพนัธ์ชุมชน 
- ดา้นการจดัการ (Management) ระบบงานใหม่สามารถจดัการเพิ่ม ลบ แกไ้ข ก าหนดสถาน- 
การณ์ โดยผูดู้แลระบบ และผูฝ้ากประชาสัมพนัธ์เอง ท าใหก้ารจดัการและควบคุมการเผยแพร่ใน
ระบบเป็นไปโดยสะดวก  
3.4.3 การก าหนดความตอ้งการของระบบ (Requirements)  
เม่ือพิจารณาจากปัญหาและความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิด และจากการศึกษา
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยวธีิการสังเกตและการสอบถามจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ในชุมชน ท าใหส้ามารถ








System: ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุนชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเล้ิง  
Module : น าเสนอขอ้มูลประชาสัมพนัธ์  
Objective : เพื่อน าเสนอ แกไ้ข/ลบ คน้หา รายงาน ข่าวสารของชุมชนนางเล้ิง ผา่น เวบ็ไซต ์ 
Programmer: นางสาวศิริรัตน์ ช านาญรบ   
Requirement:  
การน าเสนอขอ้มูลเพื่อการประชาสัมพนัธ์ของชุมชนนางเล้ิงผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยใหผู้น้ า
ชุมชน สามารถน าเสนอขอ้มูล กิจกรรม เพื่อการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ และบริหารจดัการ
ขอ้มูลไดโ้ดยอตัโนมติั โดยมีรายงานท่ีตอ้งการ ดงัน้ี  
- การแกไ้ข การลบ การคน้หา การรายงานหน่วยงานท่ีประชาสัมพนัธ์ 
- การแกไ้ข การลบ การคน้หา การรายงานผูฝ้ากประชาสัมพนัธ์ 
- การแกไ้ข การลบ การคน้หา การรายงานขอ้มูล  
- การแกไ้ข การลบ การคน้หา การรายงานประเภทขอ้มูล 
- การสรุปสถิติขอ้มูลแยกตามประเภทของขอ้มูล และแยกตามหน่วยงานแยกตามรายปี  
 
ภาพที ่3-1 แสดงการก าหนดความตอ้งการของระบบสารสนเทศฯ 
 
3.4.4  การออกแบบฐานขอ้มูล  
การออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับระบบใหเ้ทคนิคของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational 
Database) ซ่ึงมีขั้นตอนการออกแบบฐานขอ้มูลของระบบ ดงัน้ี  
1.  สร้างแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Entity – Relationship Diagram) เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและรายละเอียดของท่ีมีอยูใ่นระบบงาน  
2. การแปลงแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Entity-Relationship Diagram) 
ให้เป็นตาราง (Table) โดยใชก้ฎเกณฑ์ของการท า นอร์มลัไลเซชัน่ (Normalization) เพื่อลดความ
ซ ้ าซอ้นของขอ้มูลและก าหนดความสัมพนัธ์ของตารางในฐานขอ้มูล พร้อมก าหนดคียห์ลกั (Primary 
Key) ก าหนดคียน์อก (Foreign Key) ผลการพิจารณาและตรวจสอบ สามารถสร้างตารางและก าหนด
ความสัมพนัธ์ของตารางในฐานขอ้มูล 
3. การสร้างพจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) จากแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์
ของขอ้มูล (Entity-Relationship Diagram) และการพิจารณาปรับปรุงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบของ 




ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดของ Relation, Aliases name, Data Description, Attribute, Primary Key, 
Foreign Key รวมทั้งโครงสร้างและรูปแบบขอ้มูล 
3.4.5 การสร้างระบบสารสนเทศ  
การพฒันาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีขั้นตอนการสร้างตามท่ีได้
วเิคราะห์และออกแบบระบบไว ้ โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีส าคญัดงัน้ี  
-  การเตรียมความพร้อมท่ีเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ตรวจสอบความพร้อมของ Server ใน
การบริการ มีความพร้อมท่ีจะให้บริการดา้นการสร้างระบบสารสนเทศ การติดตั้ง Apache Web Server 
ติดตั้งภาษาสคริปต ์PHP และติดตั้งระบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL  
-  การพฒันาระบบท่ีเคร่ืองลูกข่าย (Client) ไดจ้ดัเตรียมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
ติดตั้งซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 ซอฟตแ์วร์ส าหรับการสร้างเวบ็ไซตแ์ละ
รองรับการเขียนภาษาสคริปต์ คือ Adobe Dreamweaver CS 5.5 ติดตั้ง Apache for Windows ท า
หนา้ท่ีเป็น Web Server, ติดตั้ง MySQL for Windows ท าหนา้ท่ีเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล   ติดตั้ง
ภาษาสคริปต ์PHP for Windows และติดตั้งซอฟตแ์วร์ Internet Explorer เป็น Web Browser  
3.4.6 การทดสอบและติดตั้ง  
เม่ือพฒันาระบบสารสนเทศเสร็จสมบูรณ์ ท าการ Upload ขอ้มูลไปเก็บไวย้งัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยใช ้URL อา้งอิงระบบสารสนเทศท่ีสร้างข้ึน เพื่อท าการติดตั้งและทดสอบ 
โดยการทดสอบระบบผา่นซอฟตแ์วร์ Web Browser  
3.4.7 การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงาน 
การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบงาน ผูว้จิยัด าเนินการประเมินผลตามล าดบั
ดงัน้ี  
-  การทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน โดยทดสอบเป็นระยะๆ โดยผูพ้ฒันาระบบ 
(Programmer) เป็นผูท่ี้ท  าการทดสอบโปรแกรม และแกไ้ขปัญหาหรือขอ้บกพร่องของโปรแกรม  
-  การประเมินผลระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน 
-  การประเมินผลความพึงพอใจของผูป้ฏิบติัการ โดยการจดัฝึกอบรมการใชร้ะบบ 
สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน จากนั้นให้ผูป้ฏิบติัการทดลองใชร้ะบบสารสนเทศ แลว้ให้ประเมินระดบั
ความพึงพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัปรับปรุงข้ึน ตามขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
- การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบทัว่ไป (User) โดยจดัเตรียมขอ้มูลท่ีใช้
งานจริงมาท าการทดสอบโปรแกรม และท าการประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุง






3.5.1 การวจิยัคร้ังน้ี การวเิคราะห์ขอ้มูล มีการใชค้่าสถิติ ดงัน้ี  
1.  ค่าร้อยละ (Percent)  
2.  ค่าเฉล่ีย (Mean)  
3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลจะกระท าหลงัจากรวบรวม แบบสอบถาม จากผูต้อบแบบสอบถามจาก
กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการสอบถาม จากนั้นน ามาค านวณ แลว้จึงวิเคราะห์ผล โดยผูว้ิจยัใช้วิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  
3.5.2 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามปลายเปิดส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ  
แบบสอบถามปลายเปิดส าหรับให้ผูเ้ช่ียวชาญแสดงขอ้คิดเห็นต่อระบบสารสนเทศ
ข่าวสาร ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบ สอบถาม น ามา
สรุปขอ้เสนอแนะในประเด็นส าคญั เพื่อน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ถูกตอ้งและ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
3.5.3 ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดบั  
ใชส้ าหรับรวบรวบขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคคล
ทัว่ไปในย่านชุมชนนางเล้ิง  โดยการหาค่าเฉล่ีย X ของความพึงพอใจรายขอ้ และแปลความตาม
มาตราส่วนประมาณค่าท่ีประชากร ไวด้งัน้ี  
4.50 - 5.00  หมายความวา่  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  
3.50 - 4.49  หมายความวา่  ความพึงพอใจมาก  
2.50 - 3.49  หมายความวา่ ความพึงพอใจปาน 
1.50 - 2.49  หมายความวา่  ไม่พึงพอใจ  
0.00 - 1.49  หมายความวา่  ไม่พึงพอใจเลย 
 
3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ขอ้มูล  
ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจะน าเสนอดว้ยการสรุปความพึงพอใจ จากหลกัสถิติ ดงัน้ี  
1. ค่าเฉล่ีย (รววีรรณ ชินะตระกลู, 2536)  
 




     




n   หมายถึง จ านวนขอ้มูล  
    x   หมายถึง คะแนนแต่ละจ านวน  
Σx  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
S.D   =  √
 ∑    ∑  
 
      
 
 
โดยท่ี  S.D.   หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 Σ หมายถึง ผลรวมของคะแนน  







การวิจยัเร่ือง “ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเล้ิง 
กรุงเทพมหานคร” มีผลพฒันาระบบ การทดสอบและประเมินผล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการ 
อภิปรายผล ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการออกแบบฐานข้อมูล  
การออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา 
ชุมชนนางเล้ิง กรุงเทพมหานคร ผลท่ีไดคื้อ ตารางหรือรีเลชัน่ (Relation) ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
มีตารางขอ้มูลทั้งหมด 13  ตาราง ดงัน้ี  
1.  Admin  คือ  ตารางผูดู้แลระบบ  
2.  WebData  คือ  ตารางปรับแต่งขอ้มูลเวบ็ไซต ์
3.  Data_Type คือ  ตารางประเภทขอ้มูล 
4.  Community คือ ตารางเน้ือหาเก่ียวกบัชุมชน 
5.  Products คือ ตารางขอ้มูลสินคา้ 
6.  Products_Group คือ ตารางหมวดสินคา้ 
7.  Location คือ ตารางขอ้มูลสถานท่ี 
8.  Location_Type  คือ  ตารางประเภทสถานท่ี 
9.  News_Type  คือ  ประเภทข่าวสาร 
10.  News คือ ตารางขอ้มูลข่าวสาร 
11.  KM  คือ ตารางองคค์วามรู้ชุมชน  
12.  Comment คือ ตารางแสดงความคิดเห็น 
13.  Contact คือ ตารางขอ้มูลติดต่อ-สอบถาม 
สามารถแสดงรายละเอียดโครงสร้างของตารางในฐานขอ้มูลทั้งหมดตามล าดบัไวใ้นลกัษณะ











Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Admin_Id รหสัผูดู้แลระบบ Int 5    
Admin_Name ช่ือ-สกุลผูดู้แลระบบ Varchar 50    
Username ช่ือเขา้สู่ระบบ Varchar 20    
Password รหสัผา่น Varchar 10    
Email_Admin อีเมลผ์ูดู้แลระบบ Varchar 50    
Type_Id  รหสัประเภทขอ้มูล int 5   Data_Type 
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
WebData_Id รหสัเวบ็ไซต ์ Int 5    
Web_Title ช่ือเวบ็ไซต ์ Varchar 100    
Banner แบนเนอร์ Varchar 50    
Color สีเวบ็ไซต ์ Varchar 50    
Start วนัเร่ิมตน้การใชง้าน date     
Stop วนัส้ินสุดการใชง้าน Date     
TextTop ขอ้ความวิง่ Text     
TextDown ขอ้ความประชาสัมพนัธ์ Text     
Welcome ขอ้ความยนิดีตอ้นรับ Text     









Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 5    
Type_Name ช่ือประเภทขอ้มูล varchar 30    
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Comm_Id รหสัเน้ือหาเก่ียวกบัชุมชน Int 5    
Location สถานท่ีตั้งชุมชน Text     
Environment สภาพแวดลอ้มความเป็นอยู ่ Text     
Job อาชีพ Text     
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 5    
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Prod_Id รหสัสินคา้ Int 5    
Prod_Name ช่ือสินคา้ Varchar 50    
ShopName ช่ือร้าน Varchar 50    
Prod_Owner ช่ือเจา้ของร้าน Varchar 50    
Prod_Location สถานท่ีตั้งร้าน Varchar 50    
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Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Prod_SaleDate วนัเวลาท่ีเปิดขาย Varchar 50    
Prod_Tel เบอร์โทรติดต่อ Varchar 50    
Prod_Picture ท่ีอยูรู่ปสินคา้ Varchar 200    
Prod_OTOP สินคา้ OTOP Int 1    
Prod_Data รายละเอียดสินคา้ Text     
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 5   Data_Type 
Prod_Group_Id รหสัหมวดสินคา้ Int 5   Products_Group 
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Prod_Group_Id รหสัหมวดสินคา้ Int 5    
Prod_Group_Name ช่ือหมวดสินคา้ Varchar 30    
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Loc_Id รหสัสถานท่ี Int 5    
Loc_Name ช่ือสถานท่ี Varchar 50    
Loc_Location สถานท่ีตั้ง Varchar 50    
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Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Loc_Picture ท่ีอยูรู่ปสถานท่ี Varchar 200    
Loc_Data รายละเอียดสถานท่ี Text     
Loc_Type_Id รหสัประเภทสถานท่ี Int 5   Location_Type 
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 5   Data_Type 
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Loc_Type_Id รหสัประเภทสถานท่ี Int 5    
Loc_Type_Name ช่ือประเภทสถานท่ี Varchar 25    
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
News_Type_Id รหสัประเภทข่าวสาร Int 5    











Attribute Description Type Length PK FK Reference 
News_Id รหสัข่าวสาร Int 5    
News_Title หวัขอ้ข่าวสาร Varchar 20    
Headline ขอ้มูลเบ้ืองตน้ Varchar 255    
News_Picture ท่ีอยูรู่ปข่าวสาร Varchar 200    
News_PostName ช่ือผูต้ ั้งข่าวสาร Varchar 50    
News_PostDate วนัเวลาท่ีบนัทึก Date     
EventDate วนัหมดอายขุ่าว Varchar 50    
News_Data รายละเอียดข่าวสาร Text     
News_Type_Id รหสัประเภทข่าวสาร Int 5   News_Type 
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 5   Data_Type 
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
KM_Id รหสัองคค์วามรู้ Int 8    
KM_Title หวัขอ้องคค์วามรู้ Varchar 60    
KM_PostName ช่ือผูต้ ั้ง Varchar 30    
KM_PostDate วนัเวลาท่ีบนัทึก Datetime     
KM_Email อีเมลผ์ูต้ ั้ง Varchar 50    
Topic รายละเอียดองคค์วามรู้ Text     
Pageview จ านวนผูอ่้าน Int 5    
Pageview_com จ านวนผูต้อบ Int 5    
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Attribute Description Type Length PK FK Reference 
IP_Address IP องคค์วามรู้ชุมชน Varchar 32    
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 8   Data_Type 
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Comm_Id รหสัความคิดเห็น Int 5    
Comm_PostName ช่ือผูแ้สดง Varchar 50    
Comm_PostDate วนัเวลาท่ีบนัทึก Datetime     
Comm_Email อีเมลผ์ูแ้สดง Varchar 50    
Comm_Detail ความคิดเห็น Varchar 255    
IP_Address IP ความคิดเห็น Varchar 32    
KM_Id รหสัองคค์วามรู้ Int 8   KM 
 




Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Contact_Id รหสัติดต่อสอบถาม Int 5    
Contact_Name ช่ือผูส่้ง Varchar 60    
Contact_Email อีเมลผ์ูส่้ง Varchar 50    
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Attribute Description Type Length PK FK Reference 
Contact_Title หวัขอ้ Varchar 50    
Contact_Detail ขอ้ความ Varchar 255    
Type_Id รหสัประเภทขอ้มูล Int 5   Data_Type 
 
4.2  ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศ  
ผูว้ิจยัน าระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน ไปประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการพฒันาระบบ
สานสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการพฒันาซอฟต์แวร์ โดยใช้แบบประเมินผลเป็นแบบ
ค าถามปลายเปิด การประเมินผลและการแสดงความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมชุมชนฯ  จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 ท่าน ไดพ้ิจารณาประเมินและให้ขอ้เสนอแนะการปรับปรุง
พฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน สรุปไดด้งัน้ี  
1.  ดา้นขอ้มูลน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ แบบฟอร์มส าหรับการป้อนขอ้มูลเขา้สู่ระบบ ผูเ้ช่ียวชาญ
ส่วนใหญ่เห็นว่าแบบฟอร์มน าเขา้ขอ้มูลมีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้งาน ในแบบฟอร์มมี
รายละเอียดครบถว้น การวางต าแหน่ง ขนาดและสัดส่วนภายในจอภาพเหมาะสม มีขนาดตวัอกัษร
ท่ีสบายตา มีรูปแบบการติดต่อกบัผูใ้ชท่ี้เหมาะสม รวมทั้งมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดการกรอกขอ้มูล 
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชง้านจริงแทนระบบงานเดิมได ้ 
ในส่วนท่ีควรปรับปรุง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ ในส่วนประกอบของระบบท่ีเป็นกระดานถาม-
ตอบเก่ียวกบัการบริหารและบริการ (ซ่ึงอยู่นอกขอบเขตของการพฒันาระบบ) ควรใช้เมนูเป็น
ภาษาไทย ซ่ึงจะไดท้  าการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะต่อไป ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีควรปรับปรุงในดา้น
ขอ้มูลน าเขา้ เช่น สีพื้นกบัสีตวัอกัษรไม่ตดักนัอยา่งชดัเจน ท าใหไ้ม่เด่น เป็นตน้  
2.  ดา้นกระบวนการท างานของระบบ (Process) ผลการประเมินของ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ระบบ
สามารถจดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชเ้วลาในการประมวลผลเหมาะสม ระบบสามารถอ านวย
ความสะดวกในการเรียกใช้ขอ้มูลไดเ้หมาะสม และระบบสามารถรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ตามสิทธ์ิของผูใ้ชแ้ต่ละประเภท รวมทั้งระบบแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบเม่ือส้ินสุดการท างานแต่ละคร้ัง  
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3. ดา้นคุณภาพของรายงาน (Output) ผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ เห็นว่า ระบบ
สารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนมีสารสนเทศครบถว้น ตรงตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของระบบท่ีได้
ก าหนดไว ้รูปแบบรายงานท่ีไดจ้ากระบบสารสนเทศง่ายต่อการท าความเขา้ใจและน าไปใช ้มีการใช้
ขอ้ความท่ีส่ือความหมายได้ชัดเจน รูปแบบรายงานมีมาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ การจดัวาง
ต าแหน่ง ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษรมีความเหมาะสมดีแลว้ ในรายงานมีการจดัเรียงล าดบัขอ้มูลใน
รายงานและอยูใ่นรูปแบบของตารางอยา่งเหมาะสม  
ในดา้นท่ีควรปรับปรุง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ ควรเพิ่มรายงานท่ีมีการแสดงรายงานแยกเป็นช่วง
ระยะเวลาได ้ เช่น รายงานแยกเป็นเดือนและเป็นปี เพื่อแสดงสถิติขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้และควรเพิ่มรายงานในรูปแบบของกราฟ เพื่อน าเสนอให้น่าสนใจและง่ายต่อการเปรียบเทียบ
สถิติแต่ละประเภท 
 
4.3  ผลการศึกษาความพงึพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ  
ผลการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อสงเสริมกิจกรรมชุมชนฯ ผูว้ิจยัไดท้ดลองติดตั้งระบบ
สารสนเทศ และท าการทดสอบระบบกบักลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ฏิบติัการ และกลุ่มผูใ้ช้
ทัว่ไป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
-  กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการของชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของ
ส านกังานเขต จ านวน 19 คน โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดัอบรมวิธีการใชร้ะบบสารสนเทศ  โดยได้
ทดสอบในแต่ละส่วนของโปรแกรม คือ ส่วนของการน าเขา้ขอ้มูล ส่วนการคน้หา/แกไ้ข/ลบขอ้มูล 
ส่วนการประมวลผลขอ้มูล ส่วนการแสดงผลรายงานทางจอภาพ และรายงานผลทางเคร่ืองพิมพ์ และ
ท าการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินระดับความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัย
ปรับปรุงและสร้างข้ึน โดยค าแนะจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
-  กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชส้ารสนเทศของระบบ ไดแ้ก่ คณาจารย ์บุคลากร/เจา้หนา้ท่ี












ตารางที่ 4-14   ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานต่อการน าเขา้ขอ้มูล 
ล าดบัท่ี รายการประเมิน  ̅ S.D. 
1.  แบบฟอร์มมีความสะดวกและง่ายต่อการอ่าน เพื่อป้อนขอ้มูล  4.26  .65  
2.  แบบฟอร์มมีความสัมพนัธ์กบัหนา้จอคอมพิวเตอร์  4.36  .59  
3.  เม่ือป้อนขอ้มูลท่ีผิดพลาดจะมีการตรวจสอบ โดยอตัโนมติั  4.15  .76  
4.  ในจอภาพมีค าอธิบายความหมายของขอ้มูลประกอบเพียงพอ 
ไดอ้ยา่งสะดวก  
3.73  .73  
5.  เม่ือท างานมีปัญหาติดขดัท่ีหนา้จอภาพ สามารถพลิกหนา้จอ
เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสะดวก  
3.78  .63  
6.  ความคล่องตวัในการคน้หาขอ้มูล  3.68  .82  
7.  คู่มือท่ีใชท้  างานแสดงใหเ้ขา้ใจถึงภาพรวมของระบบและ
น าไปสู่ระบบยอ่ยของระบบไดช้ดัเจน  
4.00  .74  
8.  คู่มือท่ีใชท้  างานไดบ้อกการใช ้function ต่าง ๆ ไดช้ดัเจน  4.05  .52  
 เฉล่ียความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานต่อการน าเขา้ขอ้มูล   
ค่าเฉล่ียทุกรายการ  4.00  .40  
 
จากตารางท่ี 4-14  ผลการประเมินผลความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการของชุมชนและ
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานเขต หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งหมด 19 คน ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผูป้ฏิบติังานต่อการน าเขา้ขอ้มูลของระบบสารสนเทศ พิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูป้ฏิบติังาน
พึงพอใจในระดบัมากอนั ดบัแรก คือ แบบฟอร์มมีความสัมพนัธ์กบัหนา้จอคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.36 รองลงมาไดแ้ก่ แบบฟอร์มมีความสะดวกและง่ายต่อการอ่าน เพื่อป้อนขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.26 และความพึงพอใจระดบัมากอนัดบัสาม ไดแ้ก่ คู่มือท่ีใชท้  างานไดบ้อกการใช ้Function 
ต่างๆ ไดช้ดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความ พึงพอใจของผูป้ฏิบติังานต่อการ









ตาราง 4-15   ผลการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อกระบวนการท างาน และ  
รายงาน 
ล าดบัท่ี รายการประเมิน  ̅ S.D. 
1.  การประมวลผลของระบบเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  4.10  .45  
2.  การประมวลผลของระบบท าไดร้วดเร็ว  4.26  .56  
3.  ความสมบูรณ์ของรายงาน  3.89  .56  
4.  รายงานมีสารสนเทศท่ีถกูตอ้งและครบถว้น  3.84  .76  
5.  รายงานมีสารสนเทศท่ีกะทดัรัดและชดัเจน  4.10  .80  
6.  รายงานมีการเสนอสารสนเทศท่ีเรียงล าดบัตามตอ้งการ  4.00  .81  
7.  รายงานสามารถแสดงสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั  4.26  .73  
8.  รายงานสามารถจดัพิมพไ์ดท้นัที  4.26  .93  
9.  รายงานท่ีสามารถเสนอผูบ้ริหารไดเ้ร็วข้ึนกวา่เดิม  4.52  .69  
10.  รายงานสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน  4.31  .82  
ค่าเฉล่ียทุกรายการ  4.15  .44  
 
จากตารางท่ี 4-15  ผลการประเมินผลความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการของชุมชนและ
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานเขต หรือเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งหมด 19 คน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูป้ฏิบติังานต่อกระบวนการท างานและรายงานของระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน โดยพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ผูป้ฏิบติังานพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด คือ รายงานท่ีสามารถเสนอผูน้ าชุมชนไดเ้ร็วข้ึนกว่าเดิม มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.52 รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ รายงานสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31  และความพึงพอใจระดบัมากอนัดบัท่ีสอง มี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 
การประมวลผลของระบบท าไดร้วดเร็ว รายงานสามารถแสดงสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนั และ รายงาน
สามารถจดัพิมพไ์ดท้นัที มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความ พึงพอใจของผูป้ฏิบติังานต่อ
กระบวนการท างานและการรายงานของระบบสารสนเทศ  








ตารางที่ 4-16  สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ต่อการน าเขา้ขอ้มูล 
กระบวนการท างานและการรายงาน 
ล าดบัท่ี รายการประเมิน  ̅ S.D. 
1.  ดา้นการน าเขา้ขอ้มูล  4.00  .40  
2.  ดา้นกระบวนการท างานและรายงาน  4.15  .44  
ค่าเฉล่ียโดยรวม  4.08  .38  
 
จากตารางท่ี 4-16 แสดงระดบัความค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศ โดยรวมทั้งหมดพบวา่ ผูป้ฏิบติังานพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ซ่ึง
หมาย ความว่า ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ เม่ือไดใ้ช้ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรม




จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัเลือกเพื่อประเมินความพึงพอใจทั้งหมด จ านวน 43 คน แบ่งเป็น
ผูใ้ชส้ารสนเทศมีสถานะแตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 4.17 
ตารางที่ 4-17  แสดงจ านวนกลุ่มผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศจ าแนกตามสถานะ 
กลุ่มผูใ้ชร้ะบบ ความถ่ี ร้อยละ 
ผูบ้ริหาร  6  14.0  
ผูน้ าชุมชน 6  14.0  
เจา้หนา้ท่ี  7  16.3  
นกัศึกษา  12  27.9  
บุคคลทัว่ไป  12  27.9  
รวม  43  100  
 
จากตารางท่ี 4-17 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มแบบเจาะจงส าหรับการประเมินระดบัความพึง
พอใจประกอบดว้ยกลุ่ม ผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14 กลุ่มของผูน้ าชุมชน จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 กลุ่ม เจา้หนา้ท่ี จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 16.3 กลุ่มของนกัศึกษา จ านวน 12 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 27.9 และกลุ่มบุคคลทัว่ไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 เช่นกนั รวมกลุ่ม
ตวัอยา่ง ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป 43 คน  
 
ตารางที่ 4-18  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบสารสนเทศ 
ล าดบัท่ี รายการประเมิน  ̅ S.D. 
1.  ระบบสารสนเทศใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว (Accessibility)  4.13  .67  
2.  ระบบสารสนเทศ มีความสมบูรณ์และครอบคลุม 
(Comprehensiveness) เพียงพอท่ีจะใชต้ดัสินใจ  
4.00  .72  
3.  สารสนเทศท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งแม่นย  า  4.20  .63  
4.  สารสนเทศมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะน าไปใช ้
(Relevance)  
4.09  .71  
5.  การเตรียมขอ้มูลน าเขา้ การประมวลผล และการน าผล
รายงาน น ามาใชไ้ดท้นัเวลา ทนัต่อเหตุการณ์ (Timeliness)  
4.16  .72  
6  สารสนเทศท่ีไดมี้ความชดัเจน (Clarity) ไม่ตอ้งตีความ  4.34  .68  
7.  ระบบสารสนเทศน้ี เพิ่มประสิทธิภาพในการรับข่าวสาร 
ของท่านมากยิง่ข้ึน  
4.53  .63  
ค่าเฉลีย่ทุกรายการ  4.21  .43  
 
จากตารางท่ี 4-18 ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านสารสนเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้
ทัว่ไป จ านวน 43 คน เม่ือพิจารณาตามรายขอ้ค าถาม พบวา่ ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศมากท่ีสุด คือ ดา้นระบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับข่าวสารมากยิง่ข้ึน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.53 รองลงมาอนัดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ สารสนเทศท่ีไดมี้ความชดัเจน (Clarity) ไม่ตอ้งตีความ 
และรองลงมาอนัดบัท่ี 3 คือ สารสนเทศท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้งแม่นย  า ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย




สรุปผล อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 
การวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน
นางเล้ิง กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงทดลองดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศประเภทระบบ






การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคส์าํคญั ดงัน้ี  
5.1.1 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเล้ิง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.1.2 เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลสาํหรับชุมชน 
5.1.3 สามารถเพ่ิม ลด เปล่ียนแปลง แกไ้ข คน้หา ขอ้มูลไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง 
5.1.4 สามารถเผยแพร่กิจกรรมของชุมชนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนผา่นเวบ็ไซต ์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
ประชากร คือ ประชาชนในเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย จาํนวน 52,481  คน (สาํนกัทะเบียน
ราษฎร์ : 2554)  
กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรในชุมชนนางเล้ิง เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย วิธีเลือกแบบเจาะจง 
จาํนวน 30 คน เพื่อทาํการทดสอบระบบ 
วธีิดําเนินการวจัิย  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเล้ิง 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ระบวนการพฒันาตามทฤษฎีวงจรการ
พฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซ่ึงมีขั้นตอนการพฒันาท่ีสาํคญัคือ การ
คน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) การเร่ิมตน้และวางแผน
โครงการ (Project Initiating and planning) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) การออกแบบ
เชิงตรรกะ (Logical Design) ขั้นตอนการออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) การพฒันาและ
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5.2.1 การพฒันาฐานขอ้มูล ไดต้ารางขอ้มูล ทั้งหมด 6 ตาราง ไดแ้ก่ ขอ้มูลหน่วยงาน
ภายใน ขอ้มูลประเภทกลุ่มข่าว ขอ้มูลผูใ้ชห้รือผูฝ้ากข่าว ขอ้มูลผูใ้ชล้งทะเบียนออนไลน์ ขอ้มูล
ข่าว ขอ้มูลเอกสารแนบข่าว ซ่ึงตารางทั้งหมดสร้างข้ึนโดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ (Relational Database) โดยใช ้MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล  
5.2.2 การประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา
ระบบสารสนเทศ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ เห็นว่าระบบท่ีพฒันาข้ึน มีความ
เหมาะสมในทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลนาํเขา้ (Input) แบบฟอร์มสาํหรับการป้อนขอ้มูลเขา้สู่
ระบบ มีความเหมาะสมกบัการนาํไปใชง้าน ในแบบฟอร์มมีรายละเอียดครบถว้น การวางตาํแหน่ง 
ขนาดและสัดส่วนภายในจอภาพเหมาะสมมีขนาดตวัอกัษรท่ีสบายตา มีรูปแบบการติดต่อกบัผูใ้ช้
ท่ีเหมาะสม มีการป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดจากการกรอกขอ้มูลเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชง้านจริง
แทนระบบ งานเดิมได ้ในดา้นกระบวนการทาํงานของระบบ (Process) ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่า ระบบ
สามารถจดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม ใชเ้วลาในการประมวลผลเหมาะสม สามารถอาํนวยความ
สะดวกในการเรียกใชข้อ้มูลและสามารถรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลตามสิทธ์ิของผูใ้ช ้รวมทั้ง




ตาํแหน่ง ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษรมีความเหมาะสมดีแลว้ ในรายงานมีการจดัเรียงลาํดบัขอ้มูลใน
รายงานและอยูใ่นรูปแบบของตารางอยา่งเหมาะสม ในส่วนท่ีควรปรับปรุง ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่สีพื้น
กบัสีตวัอกัษรไม่ตดักนัอย่างชดัเจน ทาํให้ไม่ชดัเจนและไม่เด่น ควรเพิ่มรายงานท่ีมีการแสดง
รายงานแยกเป็นช่วงระยะเวลาได ้ ควรเพิ่มรายงานในรูปแบบของกราฟ เพื่อเพ่ิมสารสนเทศ
สนบัสนุนการบริหารงาน เป็นตน้  
5.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้กลุ่มผูป้ฏิบติัการท่ีมีต่อระบบสารสนเทศท่ี




ผูว้ิจยั พฒันาข้ึน ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า สามารถนาํระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชนฯ ไป
ติดตั้งเพื่อใชง้านจริงไดต่้อไป  
สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชก้ลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไป (ผูบ้ริหาร ผูน้าํชุมชน 
เจา้หนา้ท่ี  และ บุคคลทัว่ไป) พบว่า ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบั




จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
5.3.1  ควรมีการขยายขอบเขตและความสามารถของระบบสารสนเทศน้ีต่อไป ซ่ึงอาจจะ
พฒันาใหเ้ป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management Information System : MIS) เพื่อให้
เป็นระบบสารสนเทศท่ีมีสารสนเทศครอบคลุมมากข้ึน และสามารถนาํสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้น
การสนบัสนุนการจดัการบริหารองคก์รได ้ 
5.3.2 ชุมชนควรจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการเผยแพร่กิจกรรม การปรับปรุงขอ้มูลข่าวสาร 
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ เพื่อทํางานเป็น Web Server 
 
การติดต้ังโปรแกรม AppServ                                        
1. ดับเบิลคลิกเมาส์ที่ไฟล์ AppServ – win32 - 2.5.7.exe  เพ่ือทําการ Setup  
 
    
 
ภาพท่ี ก–1**แสดงไฟล์ AppServ – win32 – 2.5.7.exe  
  








































ภาพท่ี ก–3**แสดงการติดต้ังโปรแกรม AppServ ขั้นตอนที่ 2 
 
4. เลือก  Directory ที่จะติดต้ัง โดยการคลิก Browse เพ่ือเลือก Directory ที่จะติดต้ัง
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ภาพท่ี ก–6**แสดงการติดต้ังโปรแกรม AppServ ขั้นตอนที่ 5 
 
































ภาพท่ี ก–8**แสดงการติดต้ังโปรแกรม AppServ ขั้นตอนที่ 7 
 
9. การติดต้ังโปรแกรมเสรจ็สมบูรณ์ คลิกเลือก Start Apache และ Start MySQL เพ่ือเริ่ม
การทํางานของ Apache และ MySQL จากน้ัน คลิกปุ่ม Finish 








































































































































































































เร่ือง  “ระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร” 
-------------------------------- 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
คําชี้แจง 




แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ 
ตอนท่ี  2  คุณลักษณะของระบบงานและกระบวนการของระบบงาน 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบ 
 
คําชี้แจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  และเติมข้อความตามความเป็นจริง 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด   ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
3. ประสบการณ์ในการทํางานหรือใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
  น้อยกว่า 5 ปี   5 – 10 ปี 




4.1   กลุ่มผู้ปฏิบัติการ   ทําแบบประเมิน 2.1 และ 2.2 




4.2   กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป   ทําแบบประเมิน 2.3  
 ผู้บริหาร   ผู้นําชุมชน 
  นักศึกษา  บุคคลทั่วไป 
 
 
ตอนท่ี 2  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 





















1. แบบฟอร์มมีความสะดวกและง่ายต่อการอ่านเพ่ือป้อนข้อมูล 5 4 3 2 1 
2. แบบฟอร์มมีความสัมพันธ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ 5 4 3 2 1 
3. เมื่อป้อนข้อมูลที่ผิดพลาดจะมีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ 5 4 3 2 1 
4. ในจอภาพมีคําอธิบายความหมายของข้อมูลประกอบเพียงพอ 5 4 3 2 1 
5. เมื่อทํางานมีปัญหาติดขัดที่หน้าจอภาพ สามารถพลิกหน้าจอ
เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวก 
5 4 3 2 1 
6. ความคล่องตัวในการค้นหาข้อมูล 5 4 3 2 1 
7. คู่มือที่ใช้ทํางานแสดงให้เข้าใจถึงภาพรวมของระบบและ
นําไปสู่ระบบย่อยของระบบได้ชัดเจน 
5 4 3 2 1 
8. คู่มือที่ใช้ทํางาน ได้บอกการใช้ function ต่างๆ ได้ชัดเจน 5 4 3 2 1 
 
 





















1. การประมวลผลของระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 5 4 3 2 1 
2. การประมวลผลของระบบทําได้รวดเร็ว 5 4 3 2 1 
96 
 
3. ความสมบูรณ์ของรายงาน 5 4 3 2 1 
4. รายงานมีสารสนเทศที่ถูกต้องและครบถ้วน 5 4 3 2 1 
5. รายงานมีสารสนเทศที่กะทัดรัดและชัดเจน 5 4 3 2 1 
6. รายงานมีการเสนอสารสนเทศท่ีเรียงลําดับตามต้องการ 5 4 3 2 1 
7. รายงานสามารถแสดงสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 5 4 3 2 1 
8. รายงานจัดพิมพ์ได้ทันที 5 4 3 2 1 
9. รายงานที่ได้ สามารถเสนอผู้บริหารได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 5 4 3 2 1 

























1. ระบบสารสนเทศใช้งานง่ายและรวดเร็ว (Accessibility) 5 4 3 2 1 
2. ระบบสารสนเทศมีความสมบูรณ์และครอบคลุม 
(Comprehensiveness) เพียงพอที่จะใช้ตัดสินใจ 
5 4 3 2 1 
3. สารสนเทศที่ได้รับมีความถูกต้อง แม่นยํา 5 4 3 2 1 
4. สารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการท่ีจะนําไปใช้ 
(Relevance) 
5 4 3 2 1 
5. การเตรียมข้อมูลนําเข้า การประมวลผล และการนําผล
รายงาน นํามาใช้ได้ทันเวลา ทันต่อเหตุการณ์ (Timeleness) 
5 4 3 2 1 
6. สารสนเทศที่ได้มีความชัดเจน (Clarity) ไม่ต้องตีความ 5 4 3 2 1 
7. ระบบสารสนเทศ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการรับข่าวสารของ
ท่านได้มากย่ิงขึ้น 
5 4 3 2 1 
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